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B E R N A D E T T BI G A L K E, J E A N NI N E K U N E R T , K A T H A RI N A N E E F 
1. A us g a n gs- u n d P r o bl e ml a g e 
D er G e g e n st a n d d er R eli gi o n s wi s s e n s c h aft si n d di e v er s c hi e d e n e n R eli gi o n e n 
u n d a u c h W elt a n s c h a u u n g e n• - a u s g e pr ä gt i n i hr e n j e s p e zifi s c h e n S o zi alf or-
m e n ; si e si n d i hr O bj e kt i n hi st ori s c h er wi e a u c h g e g e n w art s b e z o g e n er F or -
s c h u n g u n d A u s g a n g s p u n kt f ür ei n w eit e s F el d t h e or eti s c h er Ü b erl e g u n g e n . 
S o mit i st a u c h j e d e R eli gi o n u n d W elt a n s c h a u u n g i n E ur o p a G e g e n st a n d r eli-
gi o n s wi s s e n s c h aftli c h er F or s c h u n g. D a mit u mf a s s e n R eli gi o ns g es c hi c ht e n E u -
r o p a s m e hr als di e all ei ni g e Erf ors c h u n g d e s „ c hri stli c h e n A b e n dl a n d e s "; i m 
G e g e n s at z et w a z ur Kir c h e n g e s c hi c ht e t h e m ati si er e n si e a u c h u n d g er a d e 
ni c ht- d o mi n a nt e r eli gi ös e Gr u p p e n us, d n o n k o nf or m e P ers o n e n . Di e e ur o p ä -
i s c h e n R eli gi o ns g es c hi c ht e n si n d di e G e s c hi c ht e d er R eli gi o n e n i n E ur o p a : S o 
bli c kt si e ni c ht a uf di e G e s c hi c ht e d e s .. B u d d his m us i n Asi e n, w o hl a b er a uf di e 
G e s c hi c ht e d e s B u d d hi s m u s i n D e ut s c hl a n d. 2 
• Di e V or b er eit u n g d e s P a n els . M al d n g Hist ori e &. E ur o p äi s c h e ~li gl o n a g c s c hi c ht e n al s T eil d er 
~li gl o n a wi s a m a c h aft " a uf d er 3 0. J a hr e st a g u n g d er D e ut a c h e n V er ei ni g u n g ftir R eli gi o n s wi a e n -
a c h aft . ~li gl o n a wl a a e n a c h aft i m A uf w in d", H ei d a b er g, 1 4. - 1 8. 0 9. 2 0 1 1, w ar d er A u a g a n p p u n kt 
m c h di e s e s Arti k els; b ei d e s w ur d e n u nt er d e m S c hl a g w ort . E ur o p äi s c h e R ai gi o n a g n c hl c ht e " i m 
K oll o q ui u m w n H err n P D Dr. T h o m a s H as e 1 1 1 L ei p zi g r e g e di s k uti ert. Di e s er Arti k el st alt di e 
W dt erfii hrt n d e n O b erl e g u n g e n d er A ut or in n m d ar. Tr ot z d e m d a n k e n wir all e n a m K oll o q ui u m 
B et eili gt e n, I n s b e s o n d er e A n k e K öll a c h u n d d m bi s h er ni c ht g e n a n nt e n R e ~r mtl n n m d e s P a n els, 
D a ni el El ß n er, V a n e a a z a H eil a n d u n d Dir k S c h u at e r . 
'W e n n wir i m F ol g e n d e n i m Al g e m d n e n v c m R ai gi o n e n s pr K h e n, 1 0 si n d di e W elt a n a c h a u-
u • n Il m i n kl usi v e. 1 Si e h e z. B. P et er A b d s m, S c h o p m h a u er L n d B u d d hi a m, i n: P hil o a o p h y E ut a n d W est 4 3 
( 1 9 9 3) 2, 2 5 5- 2 7 9; M arti n . B a u m a n n, D e ut s c h e B u d d hi st e n: G e s c hi c ht e u n d G e m ei n s c h aft e n. M ar-
b ur g 1 9 9 5; H ellr DJt h H e c k er ( H g.), D er e nt e d e m a c h e B hi k k h u : D u b ~t e L e b e n d e s E hr w ür di-
g e n N y a n atil o k a ( 1 8 7 8-- 1 9 5 7) u n d s ei n e S c h ül er, -K o nll a n z 1 9 9 5; M a nfr e d H utt er ( H g.), B u d d hi st e n 
u n d Hi n d u s i m d e ut s c h s pr a c hi g e n R a u m. Fr a n klf urt a m M ai n 2 0 0 0; / ür g m M o h n • • v o n d er g el es e-
n e n z ur g a e bt m ~li gi o n ": di e R n q,ti o n d e s B u cl d hi a m u s I n d er d e ut a c hs pr a c hif! e n P hil o s o p hi e -
B d a pi el e r eli gl ö a er O pti o n e n w n l nt ell el d u ell er a I n d er e ur o p äi s c h e n R ai gl o n a g e a c hl c ht e d e s 1 9. 
u n d 2 0 . J a hr h u n d ert s. i n: A n n e K o c h ( H g.), W at c ht o w er R eli gl o n a wi u e n a c h aft: St a n d ort b e sti m-
m u n g e n i m wi a a e n a c h aftll c h e n F el d, M ar b ur g 2 0 0 7, 1 5- 3 1. 
3 1 8 B er n a d ett Bi g al k e I J e a n ni n e K 1 1 1 n ert j K at h ari n a N e ef 
G e n a u hi eri n - i m A n s pr u c h d er r eli gi- on s hi st ori s c h e n H et er o g e nit ät g e-
r e c ht w er d e n z u k ö n n e n - li e gt z u gl ei c h ei n Pr o bl e m . D e n n a uf d er ei n e n S eit e 
k a pri zi ert m a n si c h z w ar ni c ht a uf di e Gr o ß er z ä hl u n g v o m „ c hri stli c h e n 
A b e n dl a n d " u n d b e m ü ht si c h st att d e s s e n 1 1 m ei n e diff er e n zi ert e P ers p e kti v e 
a uf di e S o zi alf or m e n d er R eli gi o n e n i n E ur o p a v er s c hi e d e n er Z eit e n u n d R ä u-
m e, d o c h si n d a n d er er s eit s di e v er s c hi e d e n e n F or m e n d e s C hri st e nt u m s ei n 
w e s e ntli c h er B e st a n dt eil d er e ur o p äi s c h e n :: R eli gi o ns g es c hi c ht e n, di e d e m e nt-
s pr e c h e n d d o mi n a nt i n d er F or s c h u n g h er v ortr et e n u n d d a h er a u c h mit ei n e m 
r eli gi o ns wiss e ns c h aftli c h e n A n s at z u nt er s u c ht w er d e n s ollt e n. Mit Bli c k a uf 
di e a kt u ell e F or s c h u n g sl a n d s c h aft i n D e u t s c hl a n d i st d a g e g e n f est z ust ell e n, 
d a s s di e tr a diti o n ell e u n d oft kriti si ert e „ Ar b eit st eil u n g " z wis c h e n G e s c hi c ht s-
wiss e ns c h aft e n, Kir c h e n g e s c hi c ht e u n d R eli gi o ns wiss e ns c h aft n a c h wi e v or 
e xi sti ert: S o b e s c h äfti gt si c h z w ar di e G e s c hi c ht s wi s s e n s c h aft mit R eli gi o n( e n), 
d o c h ist m eist w e d er d a s Er k e n nt ni si nt er e s s e pri m är a uf si e g eri c ht et\ a u c h 
w e n n e s hi er A u s n a h m e n gi bt, n o c h s c hl äi gt e s si c h i n ei n er ei g e n st ä n di g e n 
Di s zi pli n d er G es c hi c hts wiss e ns c h aft e n ni e d er.• Ei n Bli c k i n di v er s e Ei nf ü h-
r u n g e n d er G es c hi c hts wiss e ns c h aft e n off e n b art vi elfiilti g e Z u g ä n g e s o w o hl 
ü b er E p o c h e n als a u c h ü b er k o n kr et e T h e m e n g e bi et e wi e i n d er S o zi al- u n d 
K ult ur g es c hi c ht e, Wirts c h afts g es c hi c ht e, P oliti k g es c hi c ht e, V erf ass u n gs g e-
s c hi c ht e, T e c h ni k g es c hi c ht e, Fr a u e n- u n d G es c hl e c ht er g es c hi c ht e u n d a u c h 
Kir c h e n g es c hi c ht e, j e d o c h w ur d e d er R eli gi o n s g e s c hi c ht e i n k ei n e m d er B ä n-
1 Et w a T h o m as N ~r d q. R eli gi o n i m U m br u c h. 0 Nt 1 e hl a n d 1 8 7 0- 1 9 1 8, M ü n c h e n 1 9 8 8 . Di e 
Ar b eit w ur d e T eil d n gr ö ß er e n ~ r b : D m., ~ s c hi e G n c hi c h k 1 8 6 6- 1 9 1 8, 2 B d e ., M ü n c h e n 
1 9 9 0. V gl. d a z u K 4t h ari n a N «f, F mr Ril d u n p ar brit u n d v a p u e n d c R rli gl olitll . O brrl e s wll m 
z ur w elt a n s c h a uli c h m oli virrt m Bil d u n g s ar b eit W U hr-l m O.t w al d s, I n: R eli gi o n - St a at - G n dl-
s c h aft 1 0 ( 2 0 0 9), 1 1 3- 1 4 1 , hi er 1 3 1 f. 
• M o ni k a N e u gr b a urr -W öl k h at ei n e n O bri bli c k i ur . hi 1t orl a c h e n R eli gi o 1 1 1f or a c h u n( d er 
l ct zt m J a hr z e h nt e g e g e b e n u n d f nt, e st elt: .I n d er T a't d ürft e ei n e ei n s c hl ä gi g e Bi bli o gr a p hi e br· 
r elt s ei n e n b e a c htli c h e n U mf a n g a n n e h m e n; n g e n ü gt, , i n dir e nt s pr e c h e n d e n Utrr at ur brrl c h k hi· 
nri n z u, e h e n, u m dl e w T at s a c h e b nt äti gt z u fi n d e n. Off e n b ar a b er w er d e n dl e w z a hlr ei c h e n St u dl· 
e n al. Fr a g m e nt e w a hr g e n o m m e n, d e n e n n a m G e s a mt h ori z o nt m a n g el L E a f e hlt ni c ht a n 
Ei n z elf or s c h u n g; e s f e hlt ei n di ui pli n a pr zifi K h n Pr ofil. ", M o nll ut N nl g e bt, utr• Wllll c. 1. ur K a 1 1 1tlt u-
l eru n g hi at ori s c hrr R cli gi o n af o n c h u n g 1 9 7 4 bi s 2 0 0 4, I n: ttlt e n bll dr. e 5 ( 2 0 0 6) 1, o nli n e u nt er 
htt p://- w. mt m bli c a .d e/ 2 0 0 6/ 1/ Ei nl eit u n g/l n d n _ hl ml (l et zt er l. u griff' 1 9.0 9. 2 0 1 1), hi er 2 9. I n 
i hr e m A u C..t z ziti ert ai e fr eili c h w nr nlli c h e Pr ot a g o ni st e n . hlll oril C h cr ~llf o n at o n cl a u ~! " wir 
W oll g a n g S d air d er, Ri c h ar d v a n D ül m e n, K u p ar v a n Gr c yr n. L u ci a n H ö b c hrr, Ulri c h u n ar, Ol af 
Bl u c h kr u n d Di ct h ar d S a wi c ki . A u c h H art m ut L e h m a m n d arf I n di e wr R ei h u n g ni dll f e hl e n. 
R d.., _ - Sl ul - O a oll o c h ol'I ll ( 2- 2 0 1 1 1 1 S. 3 1 7- 1 4 2 1 I S S N I O B- 9 5 5 X 
E ur o p a al s rrll gl o n s wl s s m s c h aftli c hr s F el d 3 1 9 
d e ei n ei g e n e s K a pit el g e wi d m et 5 - mit ei n er A u s n a h m e. 6 B e m er k e n s w ert er -
w eis e wir d a n di e s er St ell e a uf di e R eli gi o n s g e s c hi c ht e al s a kt u ell e , wi c hti g e 
hi st ori s c h e T eil di s zi pli n v er wi e s e n - ei n e B e h a u pt u n g, di e d ur c h d a s F e hl e n 
d e s L e m m a s R eli gi o n s g e s c hi c ht e i n al J e n a n d er e n Ei nf ü hr u n g e n ni c ht u n b e-
di n gt St är k u n g erf ä hrt : 
M Oi e g e g e n w ä rti g z u b e o b a c ht e n d e Hl st orl slrr u n g d er R eli gi o n s s o zi ol o gi e i st b e gl eit et 
v o n ei n er v er st är kt e n Hi n w e n d u n g d er d e- ut s c hr n Gr s c hl c hl s wl s sr n s c h aft z ur R el igi -
o n s g e s c hi c ht e, dir si c h v or all e m d ur c h A n st ö ß e W olf g a n g S e hl e d er s I n d e n l et zt e n 
2 5 J a hr e n al s rt gr n st ä n dt g e Tri kll s zl pll n , d er N e u er e n u n d N e u e s te n G e $ c hl c ht e z u 
et a bli er e n b e gj n nl. H e ut e g e h e n wir v o n ei n e m w eil e n V er st ä n d ni s v o n R eli gi o n a u s, 
d a s a u c h r eli gi ö s e B e w e g u n g e n, dir si c h n· l c ht s d b st al s R eli gi o n v er st e h e n, u nt er d a s 
s o zi al e S y st e m R di gi o n s u b s u mi ert."' 
A u s s a g e kr äfti g i st d e s gl ei c h e n d er Bli c k i n d a s s eit 1 9 7 2 m e hrf a c h ü b er ar b eit e -
t e u n d n e u a uf g el e gt e „W ört er b u c h G e s c hi c ht e ": W a hr e n d di e Kir c h e n g e • 
s c hi c ht e als hi st ori s c h e T eil di s zi pli n i n vi er S p alt e n b e s c hri e b e n wir d', fi n d et 
si c h z ur R eli gi o n s g e s c hi c ht e di e s eit m e hr er e n J a hr z e h nt e n v er alt et e V or st el-
l u n g, d a s s si c h di e s e l e di gli c h mit d er E nt st e h u n g d er v er s c hi e d e n e n R eli gi o -
n e n b z w. d e m W er d e n d er R eli gi o n i m All g e m ei n e n b ef ass e. 9 
E b e n s o r e z e pti o n s st ar k i st di e t h e olo gi s c h g e b u n d e n e u n d d a mit t e n d e n zi ell 
k o nf e s si o n ell e Kir c h e n g e s c hi c ht e. S o w ur d e j ü n g st vi a H- S o z- u- K ult ei n Mit -
ar b eit er f ur „ A b e n dl ä n di s c h e K eli gi o n:s g es c hi c ht ell g e s u c ht - u n d s pr a c h a u s-
'  V J #. P drr B u n c h el/ H d nrl c h S c h m d e m a nr./ Klr st e n St el n er /E c k h ar d Wtr b d a u er ( H g g.), Gr-
a c hl c. hlr - Ei n T ut ori u m. Fr ei b ur g I m B r ets p u 1 9 9 7; E g o n B o a h of/ K u n D ü w dl/ H a n a Kl oft ( H g g.), 
Gr u n dl a g e n d e s St u di u m• d er G e a c hl c ht e - Ei n e Ei nf ü hr u n g, K öl n I L a. ' 1 9 9 7; H a ns-J ür g e n G o e n z 
( H g.) , G e s c hi c ht e - Ei n G r u n d k ur s, R ei n b e k 1 9 9 8; J o a c hi m El b a c h/ G ü nt hrr L ott e. ( H g g.), K o m-
p u a d er G e a c hl c ht s wi a s e nl di aft, G ötti n g e n 2 0 0 2; A c hi m L a n d wr hr/ St q, h a nl e St o c k h o rlt ( H g g.), 
El nfli hr u n g I n dir E ur o p äl a c h e K u k ur g el c hl c hlr. P a d er b or n 2 0 0 4; Urr D a nifl, K o m p e n di u m K ul -
t ur g e a c hl c hlr - l h e orl e n. Pr u b, S c hl ü a a d w ört ei:, Fr a n kf urt a m M ai n '2 0 0 6; Mi clt M/ M a u ~,. K ul-
t ur g e a c hl c hlr - Ei n e Ei nf ü hr u n g. K öl n u. a. 2 0() 8 ( b e 1 0 n d e n K a pit el . Kir c h e n u n d K ult ur " u n d 
. K o n k ul o n s k ult ur m "); A c hi m L a n d wtlrr, K ult uf F s c hl c ht e, St utt g a n 2 0 0 9 . 
'I r mt m u d Giit z i o n Ols e n h usr n, Dir n e u e R el l gi o n a g c a c hi c hlr, i n: C hri st o p h C or n dl ß e n (H g.), 
G e a c hil: ht J wl u c n a c h aft m • Ei nr Ei nf ü hr u n g, Fr a n kf urt a m M ai n ' 2 0 0 0, 2 7 1 - 2 8 1 . 
7 E b d., 2 7 S. f er n er er s c h ei nt b e m er k e n s w ert. d a s G öt z v o n Ol sr n h u a e n a n k ei n er St ell e di e 
R dl gi o n a wi ur n s c h aft als Dis zi pli n er w ä h nt, w a s al s d n I n di z f ür di e m a n g el n d e R e z e pti o n d er 
B eitril g e d e, F a c h, u nt er Hllt orl krrl n n e n u n d Hl at orl kr m - v er st a n d e n w er dr n k a nr L 
• Klr c h e ~ el c hl c hl e, Klr c h m g e s c h k ht u c hr ei b u n g. lrt K o nr a d F u c hs/ H a-i btrt R a a b, W ört er -
b u c h Gr a c hi c hlr, M ü n c h e n 1 1 2 0 0 1. 4 1 6 f. 
• R eli gl o n a g c a c h k ht e, I n: F u c hs/ R a a b, W ört er b u c h ( A n m. 8), 6 9 3 . D er Hi n w ei s a uf r elt gl o ns wls-
a e n a c h aftl k h e Kl a ui k er d e, 1 9. J a hr h u n d ert a u n cl d er J a hr h u n d e n w e n d e ( A u g u st e C o mt e, Frl m-
rl c h M a x M üll er, H er b e n S p m c er, &! w ar d B u m etl T yl or, P at er Wil h el m S c h mi dt u a.) z ei gt d e n n 
a u c h d m r e zl pl m e n F or a c h u n p at a n d d e, W ö ~r b u c h a. D er j ü n ptr Ut er at ur hl n wrl s e n c hl e n 
1 9 5 4. 
Rtll p, n. S 1 a et . (l n ell o dt aft 1 2 1 2- 2 0 1 1 > 1 S. J 1 7- 3 4 2 1 I S S N 1 4 3 1 1- 9 5 5, C 
3 2 0 B e m a d dt Bi g al k e I J e a n ni n e- K u n ertl K at h ari n a N e ef 
s c hli e ßli c h T h e ol o g e n al s A n w ärt er a n; w o hl g e m er kt o h n e d a s s d er z u b e s et-
z e n d e P o st e n i n d er d orti g e n T h e o lo gi s c h e n F a k ult ät v er a n k ert w är e. 1 0 
Di e R eli gi o n s wi s s e n s c h aft l et ztli c h b e s c h äfti gt si c h di e s er Ar b eit st eil u n g f ol-
g e n d mit a u ß er e ur o p äi s c h e n R eli gi o n e n 1 1 O D E R a b er d e m ei g e n e n „ A n d er e n•, 
al s o mit i m ei g e n e n L a n d al s fr e m d u n d e x oti s c h w a hr g e n o m m e n e n R eli gi o-
n e n u n d R eli gi o n s g e m ei n s c h aft e n. D a s o e z ei c h n et ei n er s eit s st a atli c h wi e g e-
s ells c h aftli c h ni c ht o d er w e ni g e r a n er k a n nt e I n di vi d u e n. Gr u p p e n u n d G e-
m ei n s c h aft e n 12 , f er n er v er m ei ntli c h w e ni g e r i n stit uti o n ali si ert e P h ä n o m e n e 
wi e E s ot eri k u n d N e w A g e 1 3 u n d l et ztli c h z eitli c h f er n li e g e n d e Ar b eit sf el d er, 
wi e si e i n d er Erf or s c h u n g d er A nti k e zi a fi n d e n si n d . Di e s er B es c h äfti g u n gs-
r a h m e n wir d R eli gi o n s wi s s e n s c h aftl er n ni c ht n ur all z u oft z u g e s c hri e b e n, s o n-
•• O nli n e u nt er htt p:/ / h s o z k ult.g e s c hi c ht e. h u - b erli n. d e/ c h a n c e n/t y p e = st ell e n &i d = 6 3 1 7 0 et zt er 
Z u griff 2 2 .0 7 .2 0 1 1) . Di e A u s s c hr ei b u n g st a m mt e V QIII I n stit ut f ür E ur o p äi s c h e G e s c hi c ht e M ai n z. 
• Di e s e v er m ei ntli c h e F e stl e g u n g a uf d m a u ß er e ur o p äi s c h e n R a u m k ö n nt e di e o b e n g m a Mt e 
f e hl e n d e W a hr n e h m u n g s eit e n s d er G n c hi c ht s wi s s, e n s c h aft m i n T eil e n er kl är e n, d a di e s e s c hli c ht-
w e g i n d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft k ei n e A u s d n a n ~ s et z u n g mit e ur o p äi s c h er G e s c hi c ht e v er m u -
t e n. 
u Di e F or s c h u n g i m B er ei c h d e s s e n, w as l a n dlii ufi g u nt er . S e kt e n " fir mi ert, wir d s o z ur r eli gi-
o n s wl s s m s c h aftli c h e n . H a u s n u m m er". Di e T m d m: z, m ar gi n al e P h ä n o m e n e z u t h e m ati si er e n. l ässt 
si c h a u c h i n d er g qi m w art s b n o g m m r eli gi o n s wi H e n s c h aftli c h m F or s c h u n g er k e M e n. V gl. et w a 
j ü n g st R e nt G r ü nt k r , Bl ot g er n ei ns c h aft e n. Ei n e R eli gi o n s et h n o gr afi e d e s , g er m a ni s c h e n N e u h ei-
d e nt u m s', W ür z b ur g 2 0 1 0, d er ei n e n e m piri s c h e n ~ a h m e n v o n 2 8 P er s o n e n z ur Gr u n dl a g e ei n er 
q u ait ati v m St u di e m a c ht. V gl. a u ß er d e m G e r al d Will ms , S ci e nt ol o g y . K ult ur b etr a c ht u n g e n j e n s eit s 
d er D e vi a n z, Bi el ef el d 2 0 0 5; M a s si m o l ntr o vi g n e ( H g. ), . S c hl u ß mit d e n S e kt e n! " Di e K o ntr o v er s e 
ü b er ., S e kt e n" u n d n e u e r eli gi ö x B e w e g u n g e n i n E ur o p a. M a m ur g 1 9 9 8 ; l n a S c h mi e d- K nitt el, S at a • 
ni s m u s u n d rit u ell er Mi ß br a u c h. Fi n e wl s s m s s o zi d ] o gl s c h e Di s k ur s a n al y s e. W ür z b ur g 2 0 0 8; Cl a u-
di a W u st m a n n, Di e .. B e g ei st ert m M ä g d e ". Mitt el d e ut s c h e Pr o p h eti n n e n i m R a di k al pi eti s m u s a m 
E n d e d e s 1 7. J a hr h u n d ert s, L ei p zi g 2 0 0 8; C hrist o p h , A uff art h, Di e K et z er . K at h ar er , W al d e n s er u n d 
a n d er e r eli gi ö s e B e w e g u n g e n. M ü n c h e n '2 0 0 9; T h oi m a s H as e , . K et z er, S c h w är m er , W a h n sl n ni F " -
Di e r eli gi ö s e B e w älti g u n g p s y c h o s o zi al er K o nfll kt e u n d i hr e k o nfll kt h aft m K o n s e q u e n z e n . F all b ei -
s pi el e a u, d m s e p ar ati sti s c h e n Mili e u s d e s 1 7 . m d 1 8. J a hr h u n d ert s, I n: Z eit s c hrift flir R elt gt o ns -
wi s s m s c h aft (f ol g e n d Zf RJ 1 2 ( Dl 4), 1 8 9 - 2 0 5; V asi// os N. M al cri d es, Ort h o d o x e s O st - u n d 
S ü d o st e ur o p a: A u s n a h m ef all o d er B e s o n d er h eit ?, i n: Wi nfri e d E b er h ar d/ C hri sti a n L ü b k e ( H g g.), 
Di e Vi elf alt E ur o p a s . I d e ntit ät e n u n d R ä u m e , L ei p zi g 2 0 0 9, 2 0 3 - 2 1 8 . Mit F o k us a uf m et h o di s c h e 
Z u g ä n g e z u m O bj e kt i st j ü n g st er s c hi e n e n: St ef a n I C urt h/ K ar st m L e h m a M ( H g g.), R di gl o n m er-
f or s c h e n. K ult ur wi s s e n s c h aftli c h e M et h o d e n i n d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft, Wi e s b a d e n 2 0 1 1. 
" C hrist o p h B o c hi n g er, N e w A g e u n d m o d er n e R eli gi o n: R eli gl o n s wl s s m s c h aftl c h e A n al y s e n, 
G üt er sl o h 1 9 9 4 ; d.t r s./ M a rli n E n g d b r « ht/ Wi nf rit d G b h a r dt , Di e u n si c ht b ar e R eli gi o n I n d er si c ht -
b ar e n R eli gi o n. F or m e n spirit u ell er Ori e nti er u n g i n d er ~ll g 1 6 s e n G e g e n w art s k ult ur, St utt g art 
2 0 0 9; W o ut e r /. H a M gl" a aff, N e w A g e R d gi o n a n d W e st er n C ult ur e: E s ot erl cl s m I n t h e Mlrr or of 
S e c ul ar T h o u g ht. L ei d e n 1 9 9 6 1 K ß c J c u v o n St u c k r a d. S c h a m a ni s m u s u n d Es ot erl c: K ult ur - u n d wl s -
s m s c h aft s g n c hi c htli c h e B etr a c ht u n g e n. L e u w n 2 0 0 3; dt r s. G e s c hi c ht e d er Astr ol o gi e: V o n d m 
A nfii n F n bis z u r G e g e n w art , M ü n c h e n 2 0 0 3; H d m ut Z a n d e r , A nt hr o p o s o p hi e I n D e u u c hl a n d : 
T h e o s o p hi s c h e W dt a n s c h a u u n g u n d g e Rl k c h aftli c h e Pr a xi s, 2 B d e. , G ötti n g e n 2 0 0 7; St b a stl a n 
M u r k m! S u s J a n N a ml ni, Hi m mli s c h e Di m stl d st er. 'll eli gl o n 1 p a y c h ol o gi e c h e Ü b erl e g u n g e n z ur R e-
n aiss a n c e d er E n g el, B erli n 2 0 0 7 . 
R cli p o n - SI Mt - O a c!I K h aft 1 2 1 2- 2 0 1 1) 1 S. Jl 7- J. 4 2 J l ~ N 1O 1 1-fl 5 X 
E ur o p a al s rrli gl o n s; wi s s e n s c h aftli c h e s Frl d 3 2 1 
d e m s pi e g elt mit u nt er ei g e n e F or s c h u. n g s s c h w er p u n kt e u n d ei n d a mit v er b u n-
d e n e s di s zi pli n är e s S el b st v er st ä n d ni s wi e d er, w el c h e s di e s e Ar b eit st eil u n g z e-
m e nti ert.' • Di es e E nt wi c kl u n g h at i hr- e W ur z el n ni c ht z ul et zt i n d er Di s zi pli n -
g e s c hi c ht e d e s F a c h es. I n A b gr e n z u n g z ur u n d E m a n zi p ati o n v o n d er 1 h e ol o-
gi e f o k u s si ert e n si c h R eli gi o ns wiss e D 1s c h aftl er s eit d er W e n d e z u m 2 0 . J a hr-
h u n d ert a uf a u ß er e ur o p äi s c h e R eli g ,.io n e n , w a s wi e d er u m a uf d a s ei g e n e n 
F a c h v er st ä n d ni s r ü c k wir kt e. 
Di e m a n g el n d e W a hr n e h m u n g d er · R eli gi o ns wiss e ns c h aft als Mit ar b eit eri n 
a n e ur o p äi s c h er { R eli gi o ns -) G e s c hi c h t e h at a u c h u n d v or all e m h a u s g e m a c ht e 
str u kt ur ell e Gr ü n d e . S o gi bt n ur ei n k n a p p e s Vi ert el d er Mit gli e d er d er D e ut -
s c h e n V er ei ni g u n g f ür R eli gi o n s wi s s e n s c h aft ( D V R W) a uf d er v er b a n d s ei g e -
n e n H o m e p a g e ei n e n S c h w er p u n kt mit E ur o p a b e z u g a n; n o c h w e ni g er - et w a 
1 1 % - b e s c h äfti gt e n si c h mit d e m C hri st e nt u m u n d n ur ei n Br u c ht eil d a v o n 
b e k e n nt si c h z ur " E /e ur o p äi s c h e n R eli gi o ns g es c hi c ht e ".' ~ A n g esi c hts d er 
s c hi er e n M ass e a n Hi st ori k er n, di e si c h (a u c h) mit R eli g io n( e n) b es c h äfti g e n, 
u n d d er gr o ß e n Z a hl a n Kir c h e n hi st ori k er n er s c h ei nt di e M e n g e v o n e ur o p äi-
s c h e R eli gi o ns g es c hi c ht e t h e m atisi er e-- n d e n R eli gi o ns wiss e ns c h aftl er n (5 1) als 
s e hr g eri n g. 16 D a b ei s pi elt ni c ht n ur di e i n d e n l et zt e n J a hr e n er st ar k e n d e g e -
g e n w art s ori e nti ert e F or s c h u n g g e g e nii b er d er R eli gi o ns g es c hi c ht e ei n e R oll e. 1 7 
" Ei n Pli d o yrr f ür dir a ullrrr ur o piii s c hr R di gi o n s g e s c h k htr als rl n m K er n b etti c h drr Rrli gl-
o n s wi. u m s c h aft hi elt j ü n g st C hrist o p h Kl d n r. W O U 1 a u ß err ur o pii s c hr Rrli gi o m g e s c hl c ht ~ -
Ü brrl e g u ~ m z u i h m n N ut z e n f ür di e r di gi o n-l s s e nt c h aftll c hr l hr o ~- u n d l dr ntltit s bil d u n g. 
i n: Zffi 1 8 ( 2 0 1 0), 3- 3 8. U n d Jr n s S c hlirtrr ~r wir s a uf dir N ot w e n di g k eit drr B e s c h äfti g u n g mit 
a ullrtt Ur o pii s c h m R ei lgi o n m g e r a d r i n Hi n bll d c a uf dir A u srl n a n drr srt z u n g mit dr m K o n u pt 
drr E ur o p äl s c h m R eil gl o n s g a c hl c htr: / rns S c H itt n, P ar a di g m l o st ? . E ur o pil s c hr R eli gt o ns g e-
s c hi c htr", dir Gr u n dl a gr n kri sr drr . s y str m atil c h m Rr U gi o n s wl ar n s c h aft " u n d ei n V or s c hl a g zir 
Nr u b e sti m m u n g , i n: B ullrti n drr Vrrri ni g u n g drr S c h wri zrri s c hr n H o c h s c h ul d o zirrr n dr n 3 6 
( 2 0 1 0) 1. 4 2- 5 1. 
" V o n 2 3 1 g ell strt m Mlt glir dr m g e b m 2 0, 5 P e n o n m I nf orr n atl o nr n z u i hr m F or s c h u n g s-
s c h wrr p u n klr n a n. D a w n li n d 5 1 r u r o piis c h r r n T hr m m z u or dr n b ar. Z w ölf m al wir d E/ r ur o p äl -
s c hr Rrli gt o n s g e s c hi c htr g e n a n nt Q u dr: w w w. d vr w. dr (l d ztrr Z u griff 2 3. 0 6. 2 0 1 1 ). 
1 6 V o n di e sr n 5 1 F or s c hr n dr n srt z m li e h 2 2 mit a nti krr Rrli(li o n s gr s c hi c htr a u sri n a n drr, z w ei 
mit dr m Mi ttrl altrr, sr c h s mit drr Fr ü h m N ~ u n d 1 3 mit dr m 1 9 . u n d 2 0. J a hr h u n d ert. Dir sr 
Z a hlr n g e b e n r hrr rl n e T e n dr n z a n, d a dir B a cl uri b u n g drr Ar b e it sl ei drr ni c ht i m m er ei n d e uti g w ar . 
" I m J a hr 2 0 0 5 w ur dr a uf drr rrli gi o n s wl slr m c h aftli c h m E m ail -Di a k u s si o n sll str Y g dr a sil ei nr 
D e b att e ii > er di e Z u k u nft dr s F a ct a g ef ü hrt u n cl dir s e s V er h ält ni s di s k uti ert C hri st o p h Kir! nr w g 
f ol g e n d e n S c hl u s s: J n s ol er n R di gi o n s wi u e n s c h: aft mit r. citl c h, a b o hi st ori s c h ' Yffllrt b arffi G e g e n-
sli n dr n z u t u n h at, ut si e i m mrr a u c h R eil gl o ns F 5 C hi c ht e; u n d s ei b st wr at ä n dl k h k a n n m a n a u c h 
a n zritl k h w eit z ur ü c kli e g e n d e G e g m sti n dr s o zi al wi s R n s c h aft) k hr Mft h o dr n u n d Fr a g ntrll u n -
g e n hrr a ntr a(l e n . U m g e k e hrt d arf di e s o zi al wi S K n s c h aftli c hr R eli gi o n s f or s c h u n g dir hi st ori s c h e 
B e di n gt h eit i hrrr F ort c h u n g s g e g e n sti n dr ni c ht ü brr sr h e n u n d k a n n ai c h I n mrt h o di s c hrr Hi n-
si c ht v o n drr Rrli gi o n s g e s c hi c htr pr ofilirrr n .", I Clri n e, W o z u a ullrrr ur o p äil c .hr R eii gi o ns g es c hl c h. 
tr ? ( A n m. 1 4) , 4 f. 
l cll clo n- St 1 1 1 - o-ll e cl, ell 1 2( 2 -2 0 1 1 1 ( S. 3 1 7 - 3 4 2 1 I S S N 1 4 3ll -9 ~ 5 X 
3 2 2 B er n a d ett Bi g al k e I Je a Mi n e K u n ert I K at h ari n a N e ef 
F ür di e A u ß e n- u n d I n n e n w a hr n e h m u n g wir kli c h h e m m e n d i st a b er, d a s s 
di e R eli gi o ns wiss e ns c h aftl er, di e si c h mit R eli gi o ns g es c hi c ht e n i n E ur o p a b e-
s c h äfti g e n, ni c ht a u sr ei c h e n d v er n et zt si n d: Z w ar u nt er h ält di e D V R W v er-
s c hi e d e n e Ar b eit s kr ei s e ( et w a z ur r eli gi ö s e n G e g e n w art s k ult ur i n D e ut s c h-
la n d o d er z ur R eli gi o ns g es c hi c ht e A si e n s ), bi s h er h at si c h j e d o c h k ei n Ar b eit s -
kr ei s mit d e m F o k us a uf e ur o p äi s c h e R eli gi o n s g e s c hi c ht e n k o n stit ui ert S o mit 
bl ei b e n di e bi s h eri g e n F or s c h u n g s er g e b ni s s e ni c ht n ur w eit e st g e h e n d u n v er-
b u n d e n n e b e n ei n a n d er st e h e n, s o n d er n w er d e n l ei d er a u c h w eit er e w ert v oll e 
S y n er gi e eff e kt e u n z ur ei c h e n d a u s g e s c h ö pft. D e n n di e T h e m e n i n di e s er Gr u p-
p e v arii er e n z eitli c h u n d r ä u mli c h s e hr st a r k, a u c h w e n n „ e ur o p äi s c h e R eli gi-
o ns g es c hi c ht e " s c h o n ei n e n v er m ei n di c h _s p e zi ell e n Z w ei g d er all g e m ei n e n 
R eli gi o ns g es c hi c ht e d ar st ellt. 
2. B e z u g z u b est e h e n d e n K o n z e pt e n 
Di e I d e e, ,, E ur o p äi s c h e R eli gi o n sg e s c hi c ht e " b etr ei b e n z u w oll e n, i st i n d er 
d e ut s c h s pr a c hi g e n R eli gi o n s wi s s e n s c h aft ni c ht n e u ; s eit n u n m e hr k n a p p 
z w a n zi g J a hr e n st e h e n di e Ü b er le g u n g e n B ur k h ar d Gl a di g o ws i m R a u m• •; d a-
m al s ä u ß ert e Gl a di g o w di e s e i m T a g u n g s z u s a m m e n h a n g lo k al er R eli gi o ns g e-
s c hi c ht e. I m V ortr a g b z w. T e xt e nt w arf d- er T ü bi n g er R eli gi o ns wiss e ns c h aftl er 
di e Pr o gr a m m ati k ei n er M eist e nii hl u n g : .. E ur o p äis c h er R eli gi o ns g es c hi c ht e" , 
di e a u c h di e Gr o & c hr ei b u n g v er d e utli mt. S eit h er si n d ei ni g e P u b li k ati o n e n " 
v or g el e gt u n d V ortr ä g e 2 0 g e h alt e n w or d e n, di e d as S c hl a g w ort ,, E ur o p äi s c h e 
1 1 B url c h ar d G u uli g o w, E ur o p äi s c h e R eli gi o n s F K.. hl c ht e , i n: H a n s G. Kl p p e n b er g/ Bri gitt e L u c h e-
al ( H g g.). L o k al e R eli gi o n s g a c hi C ht e, M ar b ur g 1 9 9. S., 2 1- 4 2. 
" C hrist o p h A uff art h , F. ur o pii a c h e R eli gi o n ~ hi c ht e , i n: M L R - M et zl er L e xi k o n R.rli gi o n, 
B d . 1, 3 3 0- 3 3 6; d e n ~ T h e ol o gi e al s R di gi o n a kriti k i n d a- e ur o p ä u c h m R di gi o n a, a c hi c ht e, i R Zf R 
1 5 ( 2 0 0 7), 5- 2 7 : Ht A ns G. Ki p p ml, a g, E ur o piil c h e ~li ßl o o a gfl c hi c ht e S c h a s pl att v o n Pl ur ali si e-
r u n g u n d M o d er ni si er u n g dl!' R eli gi o n e n. i n: Fri e dri c h Wil h el m Gr af/ Kl a u s Gr o ß e Kr a c ht ( H g g.), 
R eli gi o n u n d G e a ell a c h aft. E ur o p a I m 2 0 . J a hr h u n d- ert. K öl n u. a. 2 0 0 7 , 4 5 - 7 1 ; Mi dt «I St ats b or , 
F a s zi n ati o n Z ar at h u str a . l. or o ut er u n d di e E ur o p äi s c h e R di gi o n s p hl c ht e d er Fr ü h m N e u zi eit, 2 
B d e ., B erli n/ N e w Y or k 2 0 0 7; K o d c u "°" St u d c n ul , D w R.r d e v o m . c hri stli c h e n A b e n dl a n d ": Hi nt er · 
gr ü n d e u n d Ei nfl u ß ei n er M ei at ettt zi hl u n g. i n: Ori ati a n A u g u ati n( J o h a n n e a Wi e n a n d (C hri ati a n e 
Wi n kl er ( H g g.), R di gi Öl er Pl w ali s m u a u n d T ol er a n- . z. i n E ur o p a, Wi e s b a d e n 2 0 0 6. 2 3 5 - 2 4 7 ; S drli e • 
ter, P ar a di g m l ost ? ( A n m. 1 4i Z u ~ ht m i st f m:i er A m g di kt, R Dlr. b a dl er, D er mi gi o n s wl u e n -
a c h aftll c h e Di s k ur s z ur .l! ur o pii a c h e n R.rli gi o n, gi c,l d ü c ht e " u nt er b e a o n d er u B er ü c k si c hti g u n g 
v m B. Gl a ci g o w, u n v n ölfr ntll c ht e Di pl o m ar b eit, Wi e n 2 0 0 4 . 
"' A uf d e n l et zt e n D V R W -T a g m 1 p w ar di e F J c ur o pii a c h e R cli p, m p a c hi C ht e f Dt d ur c h w e g 
v ertr et m: D o r ot 1- B al d y, R eli gi o n a wr b ot e al s W ei c h e n st ell u n g i n d er e w o pi u c h e n R eli gi o n a g, c -
s chi c ht e , V ortr a g g e h alt e n a uf d er l a g u n g . R eli gi o n( e n) i m K o afli kt", Erf urt, 2 8 .0 9 .- 0 1.1 0. 2 0 0 3 1 
l ü r g m M a m/ J o u S c hlitt e r, Z wit c h ai Kriti k u n d Al & m ati o n. D er . r cll gi ös e " D u b n d er P h Jl o a o-
p hi e al s i nt e gr al er B e st a n dt eil d er {e u.r o pii K h m] •Ii gi o n s p hl c ht e, z w eit eili g e s P a n el a uf d er 
R ali p m - S -- ~ll d all 1 2 (l-2 0 1 1 ) 1 S. ll 1- l 4l i l S S N 1 4 l  M 55 X 
E ur o p a al s r eli gi o n s wi s s e n s c h aftli c h e s F el d 3 2 3 
R eli gi o ns g es c hi c ht e " mit L e b e n z u f üll e n tr a c ht et e n. Di e b e m er k e ns w ert est e 
P u bli k ati o n ist si c h erli c h di e 2 0 0 9 er s c hi e n e n e , z w ei b ä n di g e, a us ei n er V er a n -
st alt u n gsr ei h e d es Erf urt er M a x- W e b er -K oll e gs e nt st a n d e n e „ E ur o p äis c h e R e-
li gi o ns g es c hi c ht e. Ei n m e hrf a c h er PI ur alis m us " 2 1, di e s o w o hl e m piri s c h e als 
a u c h s yst e m atis c h e Ü b erl e g u n g e n z u d e m z u s a m m e nf ü hrt , w as ei n e E ur o p äi -
s c h e R eli gi o ns g es c hi c ht e a u s m a c h e n k ö n nt e . Ei n Pr o bl e m - o d er z u mi n d e st 
ei n a n z u m er k e n d er U m st a n d - d er P u bli k ati o n ist d a b ei , d ass di es e, g a n z d e m 
Pr o gr a m m d e s a usri c ht e n d e n M a x -W e b er- K oll e gs u n d d es n a m e ns g e b e n d e n 
G el e hrt e n v er plli c ht et, si c h w e ni g er a n d er R eli gi o ns g es c hi c ht e , als vi el m e hr a n 
Pr o bl e m e n z ur Er kl är u n g d er s o g e n a n nt e n M o d er n e ori e nti ert: ,, D a b ei wir d 
v o n d e n B e di n g u n g e n d er M o d er n e r ü c k bli c k e n d a uf g e z ei gt , wi e di e g e g e n-
w ärti g e Sit u ati o n d er e ur o p äi s c h e n R eli gi o n e n z u b e urt eil e n u n d i n i hr er 
K o m pl e xit ät e nt st a n d e n i st "1 2 Di e F r a g e, wi e si c h R eli gi o n i n E ur o p a h e ut e si-
t ui ert u n d wi e es d a z u k a m , ist v oll k o m m e n b er e c hti gt u n d d ur c h a u s i nt er es-
s a nt , d o c h s ollt e f ür ei n e r eli gi o ns hist-oris c h e St u di e e b e n ni c ht z u v or d erst di e 
G e g e n w arts a n al ys e d e n A us g a n gs p u n kt bil d e n , d a d ur c h di e st ar k e Er g e b nis o-
ri e nti er u n g - ,, d e m I nt e gr ati o n s m o d ell v o n Pl ur ali s m u s[ ... ] v er ptli c ht et " 2 3 -
d a s hist oris c h e M at eri al t e n d e n zi ell st ar k v or s orti ert u n d g e wi c ht et wir d 
Z w ar ist es i n Z eit e n k n a p p er K ass e. n si c h erli c h si n n v oll, g eist es• u n d s o zi al-
wiss e ns c h aft.li c h e n F ors c h u n g e n ei n e Ri c ht u n g z u g e b e n , di e i m w eit est e n Si n-
n e ' 1ll ei n e „ g es ells c h aftli c h e V er w ert b ar k eit· d er Er g e b niss e d e n k e n l ass e n -
et w a als B e z u g a uf di e g er n g est ellt e F r a g e , w as u ns d er s c h ö n g eisti g e U m g a n g 
mit d er G es c hi c ht e f ür h e ut e , f ür u n s er L e b e n o d er g ar f ür di e E nt wi c kl u n g 
u n s er er G es ells c h aft s a g e n k a n n .2 4 D o c h bir gt e b e n di es er v er m ei ntli c h e „ A n-
T a g u n g . R eli gi o n u n d Kriti k ", B a y mit h, 2 5 .- 2 8 . 0 9. 2 0 0 5: H mr s G . Kl p p ml,rr g , Str u kt ur e n e u r o pii-
s c h er R eli gi o ns g es c hi c ht e, V ortr a g g e h alt e n a uf ci er T a g u n g . Pl ur alit y a n d R e pr es e nt at kt n", Br e m e n, 
2 3. - 2 7 .0 9. 2 0 0 7 . A uf d er T a g u n g i n B o c h u m 2 0 0 9 w ur d e E/ e ur o piis c h e R eli p o n a g es c hl c ht e ni c ht 
tit uli ert. A uf d er j ü n g st e n D V R W- T a g u n g w ar d.i e E/ e ur o pi b c h e R eli gi o n a g es c hi c ht e d a g e g e n v er-
m e hrt v ertr et e n ( w a s di e A ut ori n n e n d a A uf at u s mt v er a nt w ort e n) : Cl ri st o plt A uff e ut h, E ur o pi -
is c h e R eli gi o ns g, es c hi c ht e , u n d K at h ari n a Nti ef. I M a ki n g Hist orirs. E ur o pii s c h e R el gi o ns g es c hi c h -
t e n als T eil d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft, P a n e b a ut d e r T a g u n g . R eli gi o n s willt ßl C h aft i m A uf wi n d" , 
H a d el b e r g, 1 4 .- 1 8. 0 9. 2 0 1 1. 
" H a ns G. Ki p p e n b er g/J ör g R ü plt e/ K o dt u v o n St u dtr a d ( H g g.), E ur o p äis c h e R d gl o n s g e s c hi c h-
t e. Ei n m e hrf a c h er Pl ur alis m us. 2 B d e . G ött in g e n 2 0 0 9 . 
: a Ei nl eit u n g, i n: Ki p p e n b er g u. a. E ur o pii s cli e R eli gl o n a g es c hi c ht e ( A n m. 2 1), 1 f.. hi er 2. 
" l bi d. 
2 4 B a o n d e r s di e Fr a g, e n a c h d er E nt wi c kl u n g. als ei n e g e wl A e Pr o g n os c b er dls c h aft d er G d st a-
u n d S o zi al wiss e ns c h aft e n i n B a. u g a uf pl a c h. aftli c h e E nt wi c kl u n g e n, d ur c h zi e ht di e s e Di w pli -
n e n s eil i hr e m E ntst e h e n k o nti n ui erli c h. U n d ol b w ci hl wiss e ns c h aftst h e or etil c h e u n d ·p hil ol o p hi -
S c h e D e b att e n I m m er wi e d er di e m a n g el n d e G e wt z mi ßl g k eit i hr er O bj, e kt e u n d d ar a u s f ol g e n d di e 
s c hl e c ht e Pr o g n ostiii er b ar k eit s o zi al e n S ei ns l wr a u s h e b m, k o m m e n k o nti n ui erli c h M o d ell e i n 
M o d e, di e e b e n s ol c h e E nt wi c kl u n g e n pri di zl er e n, t el e s et w a di e I d e e d e s b n or st e h m d e n E n d a 
d er R el gl o n m (Si k ul arisi er u n gst h e ori e n) o d er di e I d e e d er Rii c k k e hr d er R eli gi o n e n ( D esilt ullri-
R el &l o n- St u 1 - O u oll o d, aft 1 2 (2· 2 0 1 1 ) 1 S. 3 1 7 - 3 4 2 1 I S 5 N 1 4ll- 9 5 5 X 
3 2 4 B er n a d ett Bi g al k e I J e a n nl n- e K u n ertl K at h ari n a N e ef 
w e n d u n g s b e z u g " g er a d e i n Z eit e n k n a p p e r K ass e n di e G ef a hr , d a s s di e k n a p -
p e n Mitt el a uf s ol c h e Pr oj e kt e k o n z e ntri ert w er d e n - z u m S c h a d e n d e s s e n, 
w a s i n d e n N at ur wi s s e n s c h aft e n s o s c: h ö n Gr u n dl a g e nf or s c h u n g h ei ßt u n d 
w a s gl ei c h b e d e ut e n d di e gr u n dl e g e n d e Slist oris c h e F or s c h u n g a m Q u ell e n m a-
t eri al o h n e g e g e n w art s b e z o g e n e B a si sfr a g e st ell u n g ist. 2 5 
Ei n e gr u n dl e g e n d e Fr a g e, di e v er d e 1 1 1 1 H er a n g e h e n g est ellt u n d. w e n n s c h o n 
w a hr s c h ei nli c h ni c ht g e lö st, s o d o c h z u mi n d e st er w o g e n s ei n will, i st n at ürli c h 
di e n a c h d e m, w a s ei g e ntli c h ,, E ur o p ai " i n ei n er E ur o p äi s c h e n R eli gi o ns g e -
s c hi c ht e s ei. J ör g R ü p k e h at di e U n z ul ä n gli c h k eit e n ei n e s g e o gr afis c h f u n di er-
t e n E ur o p a b e griff s b er eit s a u sf ü hrli c h a uf g e z ei gt: I m L a uf e d er Z eit ä n d ert e n 
si c h di e Gr e n z e n E ur o p a s fr a p p a nt - s Q b e z o g i n d er A nti k e d a s r ö mi s c h e 
m ar e n ostr u m n or d afri k a ni s c h e u n d w e st a si ati s c h e/ n a h ö stli c h e G e bi et e g a n z 
s el b st v er st ä n dli c h mit ei n (u n d i g n ori er!t e et w a S k a n di n a vi e n). 2 6 Ä h nli c h e U n-
si c h er h eit ü b er di e Gr e n z e n " E ur o p a s"' z ei gt d er V ors c hl a g C hri st o p h A uf-
f art hs, N or d a m eri k a a uf gr u n d e n g er Z u s a m m e n h ä n g e mit i n di e F. ur o p äis c h e 
R eli gi o n s g e s c hi c ht e ei n z u b e zi e h e n. 2 7 I m B e z u g a uf R ussl a n d o d er di e T ür k ei 
m a g di e s e U n si c h er h eit n o c h d e utli c h er w er d e n : St o p pt d er F o k u s ei n er E ur o-
p äi s c h e n R eli gi o ns g es c hi c ht e a m Ur al o d er B o s p or u s ? I st d er r ussis c h e N e u of-
f e n b ar er Vi s s ari o n ( g e b. 1 9 6 1) k ei n G e g e n st a n d E ur o p äi s c h er R eli gi o ns g e-
s c hic ht e m e hr, w eil er s ei n e Gl ä u bi g e n i n ei n er Ö k o p oli s h al b w e gs z wi s c h e n 
N o w ~i bir s k u n d Ir k ut s k s a m m elt ?2 8 I:st di e A ut o n o m e J ü d ~ c h e O bl a st a m 
A m ur k ei n G e g e n st a n d E ur o p ä &: h er R eli gi o n s g e s c hi c ht e ? S c hritt d er j ü di s c h e 
M essi as S a b b at ai Z wi ( 1 6 2 6- 1 6 7 6) er st m di e E ur o p äi s c h e R eli gi o ns g es c hi c ht e, 
al s er v o m S ult a n i n H aft g e n o m m e n ur 1 d n a c h G alli p oli - a uf di e e ur o p äi s c h e 
S eit e I st a n b uls - v er br a c ht w ur d e ? U n d l et ztli c h: N a vi gi ert e si c h C hri st o p h 
K ol w n b u s a u s d er E ur o p äi s c h e n R eli gi o n s g e s c hi c ht e h er a u s , al s er In di e n 
s u c ht e u n d A m eri k a f a n d ? 
si er u n g st h e ori e n). 
l S C hrl st o p h Kl ei n e h a 1 f ür ei n e a u ß er e ur o p äi u h e R eli gi o n s g e s c hi c ht e e b e n di e s e L a n u g e br o-
C M n: R eli gi o n s wi s s m s c h aft b z w. ei n e wi s s e n s d wili c h e Dis zi pli n, di e ni c ht I n d er L a g e s ei, i h R ei-
g e n e n Q u ell e n gr u n dl a g ai z u er h e b e n, s ei s c hl e c ht t a hi g. n e u e Fr a g e n w f or m uli er e n, d a si e i n 
M at eri al u n d d a mit i n A u s w a hl di e s e s M at eri al, v o n a n d er e n Di s zi pli n e n a b h ä n gi g bl ei b e . V gl 
Kl ei n e, W m u a u ß er e ur o pii a dl e R eli gi o n s g e s c hi c ht e ? ( A n m 1 4) . 
• J ör g R ü p k e , E ur o p a u n d di e E ur o p äi s c h e R eli gi o n s ~ s c hi c ht e, i n: Ki p p e n b er g u. a., E ur o p äi• 
s e h e R di gi o n a g e s cli. c ht e ( A n m 2 1), 3- 1 4 . 
" A uff e,rt h, E ur o p ü c h e R eli gi o n s g n c hi c ht e ( A n m. 1 9). 
' " O nli n e u nt er w w w _vil s ari o n.i n b (l et zt er Z: u gritr 1 9.0 9. 2 0 1 1), v gl f er n er ~ Ulr k S c h u b ert, 
Vi s s ari o n - S ei n S e h mr st ä n d ni s u n d Mi n e L e hr e , llll Wr\lff mtli c ht e M a gitt er ar b dt, Pr a n kf urt a m 
M ai n 2 0 0 4 . 
R c qi o a- S- - o..tl o cll oft 1 2 ( 2- 2 0 1 1) 1 S. 3 1 7- 3 " 2 1 I S S N l'Jll- 9 S S X 
E ur o p.i. al s r eli gi o n::s wiss e ns c h aftli c h es F el d 3 2 5 
D a s z e ntr al e Pr o bl e m ,. E ur o p äi s. c h er R eli gi o n s g e s c hi c ht e " i st „ E ur o p a " 
s el b st. D a s h at J ör g R ü p k e gr u n dl e g e n d d ar g el e gt ll >, d o c h r ei c ht s ei n e A n al y s e 
ni c ht w eit g e n u g - ,, E ur o p a " ist e b e n ni c ht n ur ei n g e o gr afi s c h u n si c h er er B e-
griff . N e b e n di e z ei di c h u n d örtli d n v er s c hi e d e n e n O bj e kt w a hr n e h m u n g e n 
d e s s e n , w a s E ur o p a i st. tr et e n u nt er St C hi e dli c h e W a hr n e h m u n g e n a uf d er M e-
t a e b e n e d er F or s c h er g e m ei n s c h aft . S. O z ei gt d er Bli c k i n B ur k h ar d Gl a di g o w s 
P u bli k ati o n e n d e utli c h di e Gr e n z e n d e s e ur o p äi s c h e n R a u ms: Ol g er at e n mit 
M ar sili o Fi ci n o ( 1 4 3 3- 1 4 9 9) ( N or d-) It ali e n, mit J o h a n n W olf a n g v o n G o et h e 
( 1 7 4 9- 1 8 3 2) D e ut s c hl a n d u n d mit d e n A ut kl är er n Fr a n kr ei c h i n d e n Bli c k. 3 0 
U n d a u c h w e n n J ör g R ü p k e a uf di e Wi c hti g k eit O st e ur o p a s f ür di e E ur o p äi-
s c h e R eli gi o n s g e s c h ic ht e hi n w ei st, s o- b el ä s st d er E x p ert e f ür d e n a nti k e n Mit-
t el m e err a u m di e s j e d o c h mit ei n e m Hi n w ei s a uf d a s s p ät a nti k e B y z a n z. 3 1 
F or s c h u n g s pr a kti s c h v er k ür zt si c h t e n d e n zi ell di e g ef or d erte g e s a mt -
e ur o p äi s c h e P er s p e kti v e h ä ufi g a uf d e n mitt el e ur o p äi s c h e n R a u m o d er er w ei-
t ert a uf d a s v er m ei n di c h e Z e ntr u m e ur o p äi s c h er E nt wi c kl u n g, als o d e n R a u m 
z wi s c h e n N or dit ali e n u n d N or d s e e, z wi s c h e n E n gl a n d u n d Fr a n kr ei c h u n d 
K ö ni g s b er g b z w. B u d a p e st. Z w ar W U- c hs i n d e n l et zt e n J a hr e n di e F ör d er u n g 
o st- u n d s ü d o st e ur o p a z e ntri ert er F or s c h u n g 3 2 , d o c h s c h ei nt u n s hi er n a c h wi e 
v or ei n e ( p er m e a bl e, a b er n a c h wi e v or b e st e h e n d e) Tr e n nli ni e z wi s c h e n di e-
s er u n d d er , kl a s si s c h-e ur o p äi s c h e n' · F or s c h u n g z u v erl a uf e n. D a b ei h at d er 
Hi st ori k er M arti n S c h ul z e- W e s s el j ü n g st a uf di e P ot e nti al e ei n er g e s a mt e ur o-
p äi s c h e n, k o m p ar ati v e n G e s c hi c ht s s. c hr ei b u n g - v or a U e m i n s y st e m ati s c h-
t h e or eti s c h er P er s p e kti v e - hi n g e wi e s e n: 
.1 y p ol o gis c h e . Ä h nli c h k eit e n z wis c h e n d e m l m p e ml e n U m g a n g mit R eli gi o n i n R us -
sl a n d u n d I m H a bs b ur g err ei c h. z wi s c h e n d er R oll e d er R dl gi o n d er Fr a n z ö sil c h m 
R e v ol uti o n v o n 1 7 8 9 u n d d er R u s si s c h. at R e v ol uti o n vo n l 9l7 u n d z wi a c h e n d e n 
Wi r k u n g e n u n d I n at r u m e nt alisl e rlllll J e n v o n r eli gi & e n M u sttt n i n d e n t ot alit är e n 
Di kt at ur e n d es 2 0. J a hr h u n d ert s r n a c h e.: n d e utli c h. d ass pr o bl e m ori e nti ert e V er g J d -
" R ü pl c e, E ur o p a u n d di e E ur o pii s c h e R eli gi o n s g a c hi dit e ( A n m 2 6). 
'° Gl a di g o w, E ur o p ä u c h e R ell gi o n s g e s c bi c h u ( A n m. 1 8). Hl err ei gt si c b a u c h ei n e a n d er e . Klir-
u • i n Gl a dl g o ws K o m q,t: ~ o n ers c h ei nt -..t ~ als I d e e v m G el di n m. R di gi o n s F 3 " hi c ht e 
er a c h ö pft si c h I n d e n S c hrift e n u n d T a g e b ü c h er n v m G e ni e s o dtr B er ü h ml h dt e n, al a o i n l d assi-
a c h er l d e e n gl!I C hi c ht e. V gl. d a z u a u c h di e Krttilt v m S dtli et er, P ar a di g m l o s e ( A n m 1 4) , 4 6 
" ~. E ur o p a u n d E ur o p äil c h e R eli gl o nss e a c hi c ht e ( A n m. 2 6). Di e V erl al n u n g E ur o p as a uf 
W est e ur o p a u n d di e d a mit ~ e n e K o 1 1 1t U H n 1 n g O at mr o p a s als _.t. u s n a h m cf all o d er B e s o n-
d er h eit " h at V aslll os M a krl d et dil k uti ert ~ Ort h o d o ~ c s O st- u n d Sii d olt e ur o p a ( A n m. 1 2 ). 
u u m n ur vi er B e b p 1 el e z u n c n n nt S eit 1 9 5i 6 b at e ht d a s Yffll Fr eist a at B a y n n fi n a n zi ert- e C ol -
l e gi u m C ar oll n u m , d a s si c h d er Erf or s d, u o g d er b ö h mis c h e n L ä n d er wi d m et. Ei n e n w eit er e n F Q- . 
s c h u n g •t a n d ort st dlt R e g e n s b ur g mit s ei n e m Wl s s e n s c h aft s u ntr w n Oll- u n d S ü d a.t e ur o p a d ar . 
S eit 1 9 9 5 b est e ht d as G ei st e s wi u m s c h aftli c h e Z mtr u m G a c n dlt e u n d K ult ur Mttt el o m ur o p u al s 
A n-I n stit ut d er U nl v er sitil L ei p zi g . f ÜJl g at, 2 ~. i, e s dt c si c h I n Mii n c b m d a s Z c nl T w n filr Ost c u-
r o p af o n c h u n g bi n:r. u . 
R cti •- SI M 1- O n dll c b al\ U( 2- 2 0 1 1) 1 S . 3 1 ' 1--3' Cl i I S S N 1 4 3 1- 9 5 S X 
3 2 6 B er n a d ett Bl g al k e t J e ari nl n e K u n ert I K at h ari n a Nttf 
e h e z wis c h e n d er R eli gi o ns g es c hi c ht e R ussl a n ds u n d d er a n d er er e ur o p äis c h er St a a• 
t e n m ö gli c h si n d, s of er n m a n ni c ht di e V orst ell u n g ei n er str u kt ur ell o d er n or m ati v 
ei n h eitli c h e n t u r o pi ü s dit n R eli gi o ns g es c hi c ht e z u gr u n d e l e gt, s o n d er n ei n e Vi elf alt 
v o n n ati o n al e n u n d k o nf essi o n ell e n Pf a d e n I n n er h al b ei n er R eli gi o ns g es c hi c ht e E u• 
r o p as a n ni m mt. D er e ur o p äis c h e Z u s a m m e n h a n g wir d a b er a u c h d ur c h w e c hs els eltl• 
g e W a hr n e h m u n g e n I n ei n e m K o m m u ml k atl o nsr a u m E ur o p a g e stift et R ussl a n d w ar 
ei n ers eits ei n e F oli e, a n d er di e S el bst v erst ä n di g u n g I n a n d er e n e ur o p äi s c h e n St a at e n 
k o ntr asti ert w ur d e . A u c h d a s v er w eist a uf di e V erfl o c ht e n h eit d er R ell gl o nst,!s c hl c h • 
t e R ussl a n ds mit d erj e ni g e n E ur o p as: f. o nt a n e s Kriti k a n d er V erfl e c ht u n g v o n St a at 
u n d Klr di e I n R ussl a n d w ar a u c h ei n e st ell v ertr et e n d e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e n 
V er h ält niss e n I n Pr e u ß e n, di e si c h a us s ei n er Si c ht z w ar v o n d e n r ussis c h e n er h e bli c h 
u nt ers c hi e d e n, a b er d o c h ei n e p ol e mis c h g e m ei nt e Z us a m m e ns c h a u erl a u bt e n : n 
S o u n d e utli c h al s o di e ä u ß er e n Gr e n z e n E ur o p a s si n d, s o u n kl ar si n d si e a u c h 
i n n er h al b E ur o p a s: St a at s gr e n z e n si n d er st s eit w e ni g e n J a hr e n f e st st e h e n d 
u n d w eit e st g e h e n d a n er k a n nt u n d hi elt e n M e n s c h e n u n d N a c hri c ht e n hi st o• 
ri s c h s elt e n st a uf - ,.(r] ä u mli c h e u n d k ult ur ell e K o n str u kt e wi e E ur o p a k o n sti• 
t ui er e n si c h i m h o h e n M a ß e ü b er K o m m u ni k ati o n ". " D er Hi st ori k er Fr a n k 
B ö s c h wir bt d e s h al b f ür di e U nt er s u c h u n g v o n M e di e n er ei g ni s s e n: 
D er e n . R ei c h w eit e [ ... J ori e nti ert si c h ni c ht a n d e n Gr e n z e n v o n L ä n d er n o d er K o nti· 
n e nt e n, s o n d er n a n d e n j e w eili g e n m ass o e n m e dl al e n K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n. Di e-
s e s c hl oss e n s eit d e m 1 8 . J a hr h u n d ert N or d a m erl k a mit ei n, w ä hr e n d w eit e T eil e O st-
e ur o p a s bis mi n d e st e n s I ns 1 8 . J a hr h u n d ert hi n ei n ni c ht mit r e g el m ä ßi g e n ( Dr u c k•) 
M e di e n ü b er Er el g ni 1 1 e I nf or mi ert w ur d e n. D as trifft l ns b e a o n d er e a uf di e o s m a ni s c h 
b e h err s c ht e n R e gi o n e n I m S ü d o st e n z u. A n d er ers eits Ist E ur o p a s el b st ei n K o nstr u kt. 
d as k ei n es w e gs f est e r ä u mli c h e Gr e n z e n ali wl e s u n d s o mit all e nf alls t x p ost mit K er n-
b er ei c h e n a us m a c h b ar i sl .,, 
Ei n w eit er er F all stri c k ., E ur o p as" i n d er ,. E ur o p äi s c h e n R eli gi o ns g es c hi c ht e " 
ist di e a u s d er s y m b oli s c h e n A ufl a d u n g d e s B e griffs r e s ulti er e n d e b e griffli c h e 
U n si c h er h eil I n d e m M o m e nt, i n dl e m di e g e o gr afi s c h e n Gr e n z e n a uf gr u n d 
i hr er U n s c h ärf e u n d i hr er Ar bitr arit ät ( R u s sl a n d - Ur al) k o n z e pt u ell ni c ht t a u· 
g e n, wir d di e Fr a g e n a c h alt er n ati v e n k o n z e pt u ell e n Gr e n z m ar k e m a uf g e w or• 
f e n - et w a ( g e m ei n s a m e) Hist ori e, I d e ol o gi e, K o m m u ni k ati o n o d er W ert e. 
S ol c h e v er m ei ntli c h n a h eli e g e n d e n P ar a m et er si n d all er di n g s f ür ei n wiss e n• 
s c h aftli c h e s E ur o p a k o n z e pt h o c h gr a di g d e s a v o ui er e n d „ E ur o p a " er s c h ei nt i n 
d e n m ei st e n bi s h er er s c hi e n e n e n e ur o p äi s c h r eli gi o n s g e s c hi c htli c h e n T e xt e n 
v or all e m als hi st ori s c h g e w a c h s e n e W ert e g e m ei n s c h aft - d a h er li e gt a u c h d er 
" M a rti n S d.li u W airl. R ei gl o n u n d P olttl k. O b erl e g u n g e n z ur m o d er n e n R ell gl o n a g es c hl c h-
t e R ussl a n ds al a T dl ei n er R ell p n g e s c hi c ht c E ur o p u. I n: Gr af/ Gr o ß e Kr a c ht, R d gi o n u n d G e-
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s e n s c h aftli c h e n, al s o z u v or d er st d e k o nf e s si o n ell e n R eli gi o ns g es c hi c ht e n ut zt, 
i st e s d a h er, di e E nt wi c kl u n g e ur o p äi s c h er R eli gi o n e n a u c h a u s d er P ers p e kti v e 
ni c ht h e g e m o ni al er A kt e ur e o d er p oliti s c h wi e g e o gr afis c h p eri p h er er R ä u m e 
z u u nt er s u c h e n u n d d a mit z u gl ei c h d e m Dr a n g n a c h z u gr o ß er V er all g e m ei• 
n er u n g z u wi d er st e h e n. Di e B et o n u n g s c h ei n b ar m ar gi n al er B er ei c h e zi elt 
l et ztli c h a uf di e Fr a g e n a c h d er Er z e u g u n g ( g es a mt g es ells c h aftli c h er) k ult ur el • 
l er u n d r eli gi ö s er D y n a mi k e n . U nt er s u c h u n g e n j e n s eit s d er g es ells c h aftli c h e n 
Elit e n si n d g e wi n n bri n g e n d b ei d er Erf or s c h u n g hi st ori s c h er (r eli gi ö s er) L e-
b e n s w e h e n; i n S c h w est er dis zi pli n e n wi e d er E ur o p äi s c h e n Et h n ol o gi e , d er 
V ol k s k u n d e 4 7 u n d T eil e n d er G e s c hi c ht s wi s s e n s c h aft " i st di e s e E nt wi c kl u n g 
b er eit s v oll z o g e n. 
Z u d e m ist es fr eili c h w eit er hi n n ot w e n di g, d as V er h ält nis v o n R eli gi o n z u 
a n d er e n g es ells c h aftli c h e n B er ei c h e n , wi e z. B. d er p oliti s c h e n M a c ht , H err • 
s c h aft s a n s pr ü c h e n u n d wirt s c h aftli c h e n I nt er e s s e n, z u a n al y si er e n u n d a uf 
W e c hs el wir k u n g e n u n d K a us alit ät e n hi n z u w ei s e n. H ä uf u n g e n v o n K o n ju n k• 
t ur e n v o n K o n v ersi o n e n, di e E nt st e h u n g d er pi eti sti s c h e n B e w e g u n g i n d er 
Fr ü h e n N e u z eit , T ol er a n z e di kt e o d er d a s s p e zifis c h e St a at s- Kir c h e n- V er h ält -
ni s d er W ei m ar er V erf ass u n g l ass e n si c h n ur a d ä q u at i nt er pr eti er e n, w e n n 
m a n di e br eit er e n g es ells c h aftli c h e n B er ei c h e i n di e B etr a c ht u n g ei n b e zi e ht. 4' 
•' G o ttfri ed K or 1f. Z wil c hr n Si Mli c h uit u n d Klr -c hli c h k eit : N oti z e n z u m W-. d el p o p ul ib w 
Fr ö m mi g k eit i m 1 8 . u n d 1 9. J a hr h u n d ert. i n: J; utt a H d d ( H g.), K ult ur z wil c hr n B ür s m u m u n d 
V ol <. B erli n 19 8 3 , 1 3 6- 1 4 8; d e n. (H g.), Allii ert e I m Hi m m el: P o p ul ar e R eli gi olitit u n d Krl e g Kr · 
f a hr u n g, lli bi n g e n 2 0 0 6; C hr iJti n e Al: a, U nf all kr- e u z e: Tr a urr ort e a m Str a ß e nr a n d , M ü n 1 1tt 2 0 0 7; 
di n,, Ni, hl n 1 1r t olllltl p: Y m 1 ~ n mit d e m Gl 1 ul > c n I H 0- 1 9 6 0, Mii nll « ~ 0 0), 
' " Hi er Ki st dl v ertr d m d f ür a n d er e P u bli k ati o n e n u n d F or s c h u n g at h mt m a uf d e n i nt er,dl a zl p · 
li nir z u a ar n m m g n et zt m S m Wffi er Ar b eit a kr el a f ür K at h oll zi a m u af or a c h u n g hi n g e wt a m. d e n e n 
P u bli k ati o nlli at e d e u di m a n ui gt , wi e fr u c ht b ar di e s e Art v m Fr a g e st ell u n g e n i al V gl. d a z u d ~ 
H o m e p a g e u nttt htt p://- w. k at h oll zi a m u af o n c h u n g. dr /zi d e. ht ml (lrt ztrr Z u griff 0 7 .0 7 .2 0 1 1) . 
., J n o P rf' " , K o n Yffli o n e n i m U m kr ~i a d e a Wi e n er H of a u m 1 7 0 0, Wi m/ M ü n c h e n 2 0 10; f kl· 
l c e B o d e. K o n v erli o n m i n drr fr ü h n e u uitli c h m l!i d 9t n m K nl < h afi: Z üri c h u n d L u u m I m k o nf a· 
si o n dl e n V er gl ei c h. E pf m d orf 2 0 0 9: M arl e n e K ur z (H g.), Gl a u b m a w « h a cl . l n n a b nl c k 2 0 0 7 ; J o h a n· 
ll cli a a -St a at ll ...... ll aft 1 2 1 2-2 0 1 1 1 I 5. 1 1 7- 1 4 2 I lll S N 1 4: 1 8- ~, X 
E ur o p a al s ttli gi o n s wi S k n s c h aftli c h e s F el d 3 3 1 
U m hi st ori s c h e K o m pl e xit ät z u v er a n s c h a u li c h e n u n d u m n o c h m a ls a uf di e 
El a sti zit ät v o n K o n z e pt e n wi e ., E ur o p a „ hi n z u w ei s e n, bi et et si c h - n e b e n vi e -
le m a n d er e n - d a s d er z eit m o d er n e S c hl a g w ort d e s „ R a u m s " a n: All ei n s c h o n 
d er B e griff, a uf ei nf a c h e T o p o gr afi e g e w e n d et, bi et et ei n e s c hi er e U n z a h l v o n 
( F ors c h u n g s) M ö gli c h k eit e n. R a u m k a n n ei n g e o gr afi s c h e s o d er p oliti s c h e s 
K o nti n u u m s ei n, m u s s e s a b er ni c ht - g er a d e i n i hr e n K o m m u ni k ati o n s w e g e n 
i g n ori er(t) e n M e n s c h e n ni c ht er st s eit Er fi n d u n g d e s I nt er n et s u n d d er A u sr u-
f u n g d e s gl o b a le n Z eit alt er s p oliti s c h e, t o p o gr afi s c h e, s o zi al e o d er s pr a c hli c h e 
Gr e n z e n. 5 0 Tr a n sf er u n d W e c h s el wir k u n g e n si n d d a h er ei n k o n st a nt b e o b a c ht-
b ar e s P h ä n o m e n ( ni c ht n ur) d er R eli gi o n s g e s c hi c ht e. 5 1 D o c h ni c ht all ei n 
K o m m u ni k ati o ns m e di e n u n d Wiss e n w ur d e n r e g e a us g et a us c ht ; s ond er n 
a u c h di e M e n s c h e n w ar e n z u m T eil h o c h gr a di g m o bil: g e o gr afi s c h, p oliti s c h, 
s o zi al wi e a u c h r eli gi ö s.5 2 W e it er hi n zi e ht di e Fr a g e d e s R a u m s a u c h di e t o p o-
lo gi s c h e Di m e n si o n n a c h si c h. S o wir kt di e r eli gi ö s e G e o gr afi e a uf d e n r eli gi ö-
s e n Al lt a g z ur ü c k - u n d d a s n i c ht n ur a n s o a n s c h a uli c h e n Pl ät z e n wi e J er u s a-
le m: Wi e sit ui er e n si c h Kir c h e n, S y n a g o g e n, M o s c h e e n u n d/ o d er et h ni s c h-r e-
n e s Gr af ( H g .), J u d a e u s c o n v er s u s: c hri stli c h-)i di s c h e K o n v ertit m a ut o bi o gr a p hi e n d e s 1 8. 
J a hr h u n d ert s, Fr a n kf urt a m M ai n 1 9 9 7 ; St ef a n Br a u n, D u St a at -R eli gi o n e n- V er h ält ni s i n s ei n er 
hi st ori s c h e n E nt wi c kl u n g , B d . 1: D e ut s c hl a n d. B er li n 2 0 0 S . 
' "A uf di e K o n str ui ert h eit v o m e ur o p äi s c h e n R a u m m a c h e n a u c h k o m m u nil c ati o n s wi s s e n-
s c h aftli c h e u n d - hi.,t ol' ßc h e B eitr ä g e a uf m er k s a m. V gl . Frit hj of & nj a ni n S c h m k. D er s p ati al t ur n 
u n d di e o st e ur o p äi s c h e G e s c hi c ht e , i n: H - S o z.. u- K ult F or u m 2 0 0 6, o nli n e u nt er htt p :// h s o z k ult.g e -
1 e hi c ht e. h u- b erli n d e / f or u m/2 0 0 6- 0 6- 0 0 1 O et zt er Z u griff 19. 0 7. 2 0 1 1); R otr a ut Ri ~s . J ü di s c h e R ä u -
m e I n d er Fr ü h e n N e u z eit - P er s p e kti v e n n a c h d e m . s p ati al t ur n•, o nli n e u nt er: htt p-J/w w w.f or ur n-
J u e di s c h e -p hl c ht e .d e/ F or u m B eri c ht 0 9 .p df O et zt er Z u griff 1 9. 0 7. 2 0 1 1); B ils c h, E ur o p äi s c h e 
M e di e n er ei g ni s s e ( A n m. 3 4) . Hi n g e wi e s e n s ei f er n er a uf d a s Gr a d ui ert m k oll e g .Tr a n s n ati o n al e 
M e di e n er ei g ni s s e " d er J u st u s- Li e bi g- U ni v er sil ät Gi e! k n, o nli n e u nt er: htt p ://fss.pl o n e. u ni- gi e s s e n . 
d e / fs s/f b z/df g k /tm e / f or s c h u n g s pr o gr a m m/zi e le _ u n d _ pr o gr a m m _ g k m .p df/fil e /Zi el e _ u n d _ 
Pr o gr a m m _ G K M .p df (let zt er Z u griff 1 6.0 8. 2 0 1 1) : u n d d a s K o m p et m z u ntr ur n . K ult ur e U e T o p o-
gr a p hi e n " d er U ni v er sltit B u el, o nli n e u nt er: htt p :// k ult o p.u ni b u .c h/f or s c h u n g/ (l et zt er Z u griff 
16. 0 8. 2 0 1 1) . 
., K o d c u v o n St u c kr a d . l nt err d gl o u s Tr a mf er s i n t h e Mi d dl e A gi es: 1 h e C a s e of Astr ol o g y. i n: 
J o ur n al of R el gi o n I n E ur o p e 1 (2 0 0 8) 1, 3 4- S 9; d < 1rs .• N at ur wi s s e n s c h aft u n d R eli g lo n: lnt erf er-
u n u n d di s k ur si v e Tr a n sf er s, i n: Kl p p e n b er g u. a a., E ur o p äi s c h e R eli gi o 1 1 1 g es c hi c ht e ( A n m .  2 1). 
4 4 1 -- 4 6 8; Ml rj a m dt B a o r , I nt er n ati o n al e u n d i nt er k o nf e s si o n ell e N et z w er k e. Z urf:r ü h e nl ut h eri s c h 
pl et l 1ti, c h e n R e z e pti o n v o n A n n a M ari a v a n S c h ur m a n u n d A nt oi n ett e B o uri g n o n, i n: Di e s/ Eri k a 
H e b ei s m ( H 1 1 1 1-J , G e n d erl n g Tr a diti o n - Eri n n er u n g s k ult ur u n d G n c hl e c ht i m Pi eti s m u s. K or b 
2 0 0 7, 8 5- I O S; Gi s d a Mttt dt , Ei n e . I m a gi n e d C o m m u nit y j e ns eits d er N ati o n . Di e H err n h ut er 
Br ü dffjlll\lllll ll J lr a n sr ali o n al e G e m ei ns c h aft , i n: G es c hi c ht e u n d G n e Us c h aft l 2 ( 2 0 0 6) 1, . 4! .. 
6 8 . 
" A n n n n arl t S t el dl. El n e wi g e s Hl n u n d H er . K o nti n e nt al e , tr a n s a d a nti s c h e u n d l o k al e Mi gr al 1-
o n ar o ut e n l n d er S pil p h a s e d er H a b s b ur g er m o n ar c hi e, i n: ö st err ei c hi s c h e Z eit s c hrift fllr G e -
, c hl c hts wi. m s c h aft m 1 9 ( 2 0 0 8) 1, 1 5 - 4 2; H arl,,.., L e h m a n n, Mi gr atl o n u n d R eli gi o n i m Z eit alt er 
d er Gl o b allll er u n g, G ötti n g e n 2 0 0 5; E dit h W m ur , Gr e n u n u n d Gr e n z ü b er s c hr eit u n g : K ult ur ell e 
k o nt a kt e z wi s c h e n J u d e n u n d C hri st e n l m Mitt el alt er , i n: A s c h kfll H 1 4 ( 2 0 0 4). 1- 7. 
R et i1i o n - S 1 • - O e o dl o c h aft 1 2 ( 2- 2 0 1 1 ) 1 S. 3 1 7- J- 4 2 1 I S S N 1 4 . 3 1-9 S S X 
3 3 2 B er n a d ett Bi g al k e I J e a n ni n e K u n ert I K at h ari n a N e ef 
li gi ös e W o h n vi ert el i n n er h al b ei n er G e m ei n d e z u e in a n d er ? Wi e s pi e g el n si c h 
r ä u mli c h e G e g e b e n h eit e n i m r eli gi ö s e n Br a u c ht u m wi e d er ? 5 3 W ar u m fi n d e n 
si c h i n J er u s al e m st ä n di g n e u e M e s si a s s e u n d Pr o p h et e n ei n ? St 
4. Hi st o ri s c h e R eli gi o n s s o zi ol o gi e 
D a s s si c h R eli gi o ns g es c hi c ht e ni c ht i n d er bl o ß e n R e k o n str u kti o n ei n e s hi st o-
ri s c h e n Er ei g ni s s e s er s c h ö pft, i st ei n r eli gi o n s wi s s e n s c h aftli c h f u n di ert e s A n-
li e g e n: hi st ori s c h ar b eit e n d e R eli gi o n s wi s s e n s c h aft ist e b e n ni c ht n ur R eli gi-
o n s k u n d e, s o n d er n b e zi e ht M et h o d e n u n d Fr a g e st ell u n g e n a u s d e m g e s a mt e n 
S p e ktr w n d e r S o zi al wiss e ns c h aft e n wi e b eis pi els w eis e S o zi ol o gi e, Et h n ol o gi e 
u n d P s y c h ol o gi e mit ei n D a mit s oll ei n er R eli gi o n s wi s s e n s c h aft d a s W ort g e-
r e d et w er d e n , di e si c h gl ei c h er m a ß e n d er hi st ori s c h ~ m piri s c h e n Erf or s c h u n g 
l o k al er R eli gi o ns g es c hi c ht e n z u w e n d et u n d si c h z u di e s e m Z w e c k e v er s c hi e-
d e n er, j e n a c h Er k e n nt ni si nt er e s s e g e w ä hlt er s o zi al wi s s e n s c h aftli c h er T h e ori-
e n u n d M et h o d e n b e di e nt 5 5 al s a u c h t h e ori e g el eit et er wi s s e n s c h aftli c h er Ar-
b eit, di e st ä n di g e m piri s c h e R ü c k k o p pl u n g s u c ht u n d e b e n ni c ht z w a n gsl ä ufi g 
als M a kr ot h e ori e e n d et s,; 
I m f ol g e n d e n A b s c h nitt m ö c ht e n wir u n s j e d o c h n ä h er mit d er Hi st ori s c h e n 
R eli gi o nss o zi ol o gi e a u s ei n a n d er s et z e n , w a s ni c ht h ei ß e n s oll, d a s s a n d er e A n-
s ät z e ni c ht g e n a u s o ertr a gr ei c h s ei n k ö n nt e n . R eli gi o ns wiss e ns c h aftli c h b etri e-
b e n e R eli gi o ns g es c hi c ht e. u n d d ari n wi e d er u m r eli gi o ns wi ~ e ns c h aftli c h b e-
tri e b e n e e ur o p äi s c h e R eli gi o n s g e s c hi c ht e n, si n d u n s e rer M ei n u n g n a c h ei n e 
F or m Hi st o m c h er R eli gi o n s s o zi ol o gi e, i n d er si c h hi st ori s c h ~ m piri s c h e u n d 
s y st e m ati s c h e Fr a g e n a uf ei n a n d er b e zi e h e n. Di es e B e zi e h u n g h at f ür di e R eli-
" C hris C. P orl c, S a crr d W orl ds - A n l ntr o d u cti o n t o G e o gr a p h y m d R eli gi o n. N e w Y or k 1 9 9 4 : 
R; Jf a el a E ul m hff B, Ei n t a milis c h es T ~l b a u pr oj dtt i n drr S c h w d z - Di e öff e ntli c h e Et a bli er u n g 
ei n er z u g e w a n drrt e n R eli gi o n d ur c h ei n e n S a kr: al b a u, V ortr a g g di alt e n a ur d er T a g u n g . D y n a mi-
k e n d er R eli gi o ns g es c hi c ht e ", B o c h u m, 2 0 .-2 4, 0 9 .2 0 0 9; M arti n B a u m a n n , T e q,l e s, C u p ol a s, Mi n a · 
r et s: P u bli c S p a c e a s C o nt at M T err ai n I n C o nt c s n p or ar y S wi u e rl a. n d, i n: R E LI GI O : pr o r eli-
gi o ni sti m 1 7 ( 2 0 0 9) 2, 1 4 1 - 1 5 3, o nli n e u nt er htt p-J/ w w w .u nil u. c h/fil es/ B a u m a n n T a n pl es 2 0 0 9 .p df 
(l et zt er Z u griff 2 3 .0 8. 2 0 1 1) : M ar c d Mll uss m. lsl a mi c Pr e s e n c e a n d M os q u e Est a blis h m e nt i n 
Fr a n c e: C ol o ni alis m, Arr a ~ m e nt s f or G u est w or k ers a n d Cili z e ns hi p , i n: J o ur n al or Et h ni c & Mi-
gr ati o n St u di es 3 3 ( 2 0 0 7) 6, 9 8 1 - 1 0 0 2. 
" Al e x a n d er v a n d er H a v m, T h e H ol y F o ols: St W S p e a ks - T h e J er us al e m S y n dr o m e A s A Rtll-
gi o u s S u b c ult ur e, i n: D e n./ S ul ei m & n All M o ur a d ( H g g.), J er us al e m - l dr a A n d R e alit y, L o n d o n / 
N e w Y or k 2 0 0 8, 1 0 3 - 1 2 1. 
" Ki p p m b er g/ L u c h esi , L o k al e ~ll gi o n s g e s c h k ht e( A n m . 1 8) . „ Pr o gr a m m atis c h hirr z u H u b ert Sti M rt, S y- a 1t er n atis c h e R eli gi o ns wiss e ns c h aft: l h e orir bil o o n g 
u n d E m piri e b e z u g. i n: Z eits c hrift f ür R ell gi o n 1 1 Wiss c: ns c h aft u n d Missi o ns wiss e ns c h aft 6 1 ( 1 9 7 7), 
1- 1 8 . 
R ~li ai o a- S... 1- G u d lt d aft 1 2 ( 2- 2 0 1 1) 1 S. ll ?- 1 4 2 I I S SN MJl. 9 S S X 
E ur o p a al s r eli gi o n s wi s s e n s c h aftli c h e s F el d 3 3 3 
gi o n s wi s s e n s c h aft gr u n d s ät zli c h T h o m a s H as e i m R a h m e n ei n er U nt er s u-
c h u n g n o n k o nf or m er (r a di k al pi eti sti s c h er) Mili e u s d er Fr ü h e n N e u z eit d ar g e-
st ellt.! 7 Di e s o zi ol o gi s c h e P er s p e kti v e i _n n er h al b d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft f o-
k u s si ert d a s V er h ält ni s v o n R eli gi o n u n d G es ells c h aft, di e s o zi al e Or g a ni s ati o n 
v o n R eli gi o n e n u n d/ o d er Str u kt ur u n d V erl a uf r eli gi ös er Pr o z e s s e u nt er B e -
z u g n a h m e a uf s o zi ol o gi s c h e T h e ori e n u n d M o d ell e . Di e Hi st ori s c h e S o zi ol o-
gi e u n d i hr S el b st v er st ä n d ni s k a n n ei n e L eitli ni e a u c h f ür ei n e S u b - wi e a u c h 
S c h w e st er di s zi pli n 5 8 Hi st ori s c h e R eli gi o nss o zi ol o gi e s ei n: 
,. Di e Hi st ori s c h e S o zi ol o gi e i st ei n e Gr u n dl a g e n di s zi pli n d er S o zi ol o gi e, d a si e di e 
K o nti n g e n z, di e T e n-., or allt ät u n d d e m z uf ol g e a u c h di e Hi st ori zit ät s o zi al er P h ä n o-
m e n e i n d e n Mitt el p u n kt i hr er B etr a c ht u n g e n st ellt.• st 
Si e b e m ü ht si c h z u m B eis pi el d ar u m,. d a s V er h ält ni s v o n H a n dl u n g e n u n d 
Str u kt ur e n, Mi kr o u n d M a kr o o d er v o n FJ e m e nt u n d N et z w er k z u b e sti m m e n 
u n d hi st ori si ert d er e n R el ati o n e n. M a n k ö n nt e s o g ar - s o R ei n er S c h üt z ei c h el 
- v o n ei n er „ s a c hli c h e( n] I d e ntit ät v o n S o zi ol o gi e u n d G e s c hi c ht s wi s s e n-
s c h aft " s pr e c h e n, di e n ur i m wiss e ns c h. afts hist oris c h e n Si n n e g etr e n nt s ei e n. 6 0 
G e m ei n s a m e s I nt er e s s e d e s m et h o di s c h u n d t h e or eti s c h vi elfiilti g e n F or-
s c h u n g s k o nt e xt e s i st di e A n al ys e u n d Er kl är u n g s o zi o hi st ori s c h er Pr o z ess e. 6 1 
A b er .( d]i e Hi st ori s c h e S o zi ol o gi e gl a u bt ni c ht, d a s s m a n ei n e n Pr o u s s s c h o n d ur c h 
d e n A uf w ei s s ei n er C hr o n ol o gi e o d er d a s s m a n ei n e n G e g e n st a n d d ur c h s ei n e G e n e s e 
" 1 h o m a J H-, A s k e s e u n d Pr ot e st F or m e n r: ai gi ö ur W elt a bl e h n u n g i n d e n g e g e n k ult ur ell e n 
Mili e us dts pr ot esl a nlis c ht n N o n k o nf or mis m us, 1-i a bilit ati ol\ll C hrift, L eiJ)'!l g '.! 0 0 6. l 9ff. D as K o n-
z e pt w ur d e d e m F a c h kr ei s v or g e st elt : T h o m as 1 1. a e, Hi st ori a c h e R eli gi o n s s o zi ol o gi e al s A uf g a b e 
d er R d gi o n s w w e n a c h aft, V ortr a g g e h alt e n a uf d er T a g u n g ,. Pl ur alt y a n d R e pr e s e nt ati o n " , Br e -
m e n, 2 3.- 2 7 .0' J. 2 0 0 7 . F ür di e a m eri k a n a c h e R eli gi o n s g e s c hi c ht sf or s c h u n g si e h e D a vi d G. H a d c dt, 
S o ci ol o g y of R ei gl o n a n d A m erl c a n R eli gi o u s Hi st or y . i n: J o ur n al f ür t h e S d e ntifi c St u d y of R eli gi -
o n 2 7 ( 1 9 8 8) 4, 4 6 1- 4 7 4 . '° I m Si n n e d er S p e zi ali si er u n g m 1 1 1 di e 1-i st or:l s c h e R eli gi o n s s o zi ol o gi e al s S u b - b z w. T dl di s zi -
pli n d er Hi st ori s c h e n S o zi ol o gi e d a h er k o m m e n; d ur c h i htt G e n e s e a u s d er R eli gi o n s wi s s e n s c h aft 
h er a u s tritt si e a b er e h er al s S c h w ell er n e b e n si e - vi el a u s d er ( Hi st ori s c h e n) S o zi ol o gi e ( wi e a u c h 
d er G e s c hi c ht s wi s s e n s c h aft) e ntl e h n e n d, a b e r e b e n di s zi p mir a u c h u n d v or all e m r eli gi o n s wi u e n-
s c h aftli c h e n P. ar a di g m e n v er plli: ht et . 
,. R ai nt r S c hil ui c h d, N e u e Hi st ori s c h e S o zi ol o gi e, i 1: G e or g K nttr/ M ar k u s S c h m er ( H g g.), 
H a n d b u c h S o zi ol o gi a c h e T h e ori e n, Wi e s b a d e n 2 0 0 9, 2 7 7- 2 9 8, hi er 2 7 7; d a s., Hi st ori a c h e S o zi ol o-
gi e, Bi el ef el d 2 0 0 4; WII J/rl al S p o h n, N e u e Hi s-,ri a di e S o zi ol o gi e: C h arl e s Till y. 1 h e d a Sl c o c p ol, Mi -
c h a el M a M, i n: Dir k K a e sl er ( H g.), A kt u ell e T h e ori e n d er S o zi ol o gi e: V o n S h m u el N. Ei s e n st a dt bi s 
Z Ur P o st m o d er n e, M ü n c h e n 2 0 0 5, 1 9 6- 2 3 0; W al u r L B ü hl, Hi st ori a c h e S o zi ol o gi e- T h e ott m e u n d 
M et h o d e n, M ü n st er 2 0 0 3 ; G ertr a ul e Mj J c J.lf Dri u, Di e Wi e d er k e hr d er G e s c hi c ht e . Z ur hi st ori s c h e n 
S o zi ol o gi e d er G e g e n w art, I n: O st err ei c hi, c h e Z eit s c hrift fiir S o zi ol o gi e 1 9 ( 1 9 9 4) 3, 3- 3 3; 1 h e d a Slr o c;, oi. S o cl ol o g y' s Hl st ori c al I m a gi n ati o n, i n: Di es . ( H g.), Vili o n a n d M et h o d i n Hi st ori c al S o d o -
l o g y, C a m bri d g e 1 9 8 4 , 1- 2 1 : di es „ F m er gi n g A g e n- d a s a n d R e c urr mt Str at e gi e s i n Hi st ori c al S o ci o -
l o g y, a. a . 0 ~ 3 5 6- 3 9; H m 1- U n c h W e hl er( H g.) , G e s c hi c ht e u n d S o zi ol o gi e, K öl n 1 9 7 2. 1 1- 3 1 . 
' " S cl rtitttl c htl, N e u e Hi st ori s c h e S o zi ol o gi e ( A n m. 5 9) , 2 7 7. 
" E b d ~ 2 7 9. 
Rllili Oft - !ll ut - o- h c hlft 1 2 ( 2- 2 0 1 1 1 1 S. 3 1 7- 3 4 2 1 I S. S N 1 4. 3 3- 9 S S X 
3 3 4 B er n a d ett Bi g al ~ 1 J e a n ni n e K u n ertl K at h ari n a N e ef 
v er s t e h e n k a M . D e n n o c h ist e s wi c hti g s ei n e G e s c hi c ht e z u k e n n e n ; d e n n er st i n s ei -
n e m V erl a uf tr et e n s ei ne K o n st a nt e n u n d V ari a bl e n i n Er s c h ei n u n g u n d w er d e n G e -
s et zli c h k eit e n er k e n n b ar, d i e i h n i n s ein er g e g e n w ärti g e n Er s c h ei n u n g k e M Z ei c h n e n . 
Es g e ht ni c ht d ar u m, di e V er g a n g e n h eit z u r e k o n str ui er e n, s o n d er n ei nf a c h d ar u m, 
Pr o z e s s e u nt er v er s c hi e d e n e n Str u kt ur b e di n g u n g e n z u v erf ol g e n ." " 
A u c h b ei d er A n a lys e u n d Erf or s c h u n g reli gi o n s hi st ori s c h er Pr o z ess e k ö n n e n 
di e s e m et h o di s c h e n u n d t h e or eti s c h e n A n s ät z e u n d F or s c h u n g s p er s p e kti v e n 
v o n gr o ß e m N ut z e n s ei n, s ei e n e s Ei n z elf all a n a lys e n, K o m p ar ati o n st e c h ni k e n, 
v er st e h e n d e A n s ät z e , Fi g ur ati o n s a n a ly s e n 6 3 o d er N et z w er k a n al y s e n 6 4 • F ür 
E nt st e h u n g u n d V er la uf r eli gi o n s hist ori s c h er Pr o z e s s e bi et e n si c h z. B. s o g e-
n a n nt e er kl är e n d e Er z ä hl u n g e n a n , di e „ ei n e x pla n ati v e s G efl e c ht d er A bf ol g e 
v o n Er ei g ni s s e n u n d E pi s o d e n, A kti o n e n u n d R e a kti o n e n , Sit u ati o n e n u n d 
Sit u ati o n s v er ä n d er u n g e n " 6 5 d ar st ell e n u n d b e s o n d er s g e ei g n et si n d, Pr o z ess e 
i n i hr e m z eitli c h e n A b la uf z u erf a s s e n. 6 6 W ä hr e n d d e s dritt e n Kr e u z z u g e s e nt-
st a n d b ei d er B e la g er u n g A k k o n s i m J a hr 1 1 9 0 a u s ei n er kl ei n e n H o s pit al br u-
d er s c h aft n or d d e ut s c h er K a ufl e ut e ei n e g ei stli c h e Or d e n s g e m ei n s c h aft, di e 
d ur c h i hr e e n or m e A u s br eit u n g bi s i n s 1 6. J a hr h u n d ert T eil e Mitt el- u n d 
N or d o st e ur o p a s p oliti s c h wi e k u lt ur e U m assi v pr ä gt e . Wi e lä s st si c h di e s e D y-
n a mi k d e s D e ut s c h e n Or d e n s er kl är e n ? W el c h e n F a kt or e n u n d w el c h e R el ati-
o n e n d er F a kt or e n u nt er ei n a n d er si n d hi er v o n b e s o n d er er B e d e ut u n g : di e 
S p e n d e n b er eit s c h aft u n d S c h e n k u n g e n d er A dli g e n a n g e si c ht s d er z u er w art e-
t e n Wi e d er k u nft d e s H err n, di e p ä p stli c h e n Pri vil e gi e n, di e F ü hr u n g s p oliti k 
u n d A d mi ni str ati o n d er H o c h m ei st er , di e A n p a s s u n g sf ä hi g k eit a n r e gi o n al e 
B e di n g u n g e n i n d e n ei n z el n e n Pr o vi n z e n, di e I n n o v ati o n s kr aft i n L a n d w irt-
"' B ü hl, H ßt ori s c h e S o zi ol o gi e (A n m . $ 9 ), 3 2 . 
.. , Di e s er A n s at z g e ht a uf di e Ar b eit e n v o n N or b ert Eli as z ur üc k . • Fi g ur ati o n s - u n d Pr o z e s st h e · 
or eti k er u nt er s u c h e n di e Str u kt ur e n d e s m e n s c hli c h e n Z u s a m m e nl e b e n s. E nt s c h ei d e n d i st d a b ei -
u n d hi eri n li e gt ei n w e s e ntli c h er U nt er s c hi e d z u a n d er e n s o zi ol o gi s c h e n T h e ori e n -, d ass si e k ei n e 
m e c h a ni s c h e, s o n d er n d n e d y n a mi s c h e A ulf u s u n g v o n di e s e n Str u kt ur e n h a b e n . Di e B e di n g u n · 
g e n , u nt er d e n e n M e n s c h e n l e b e n, s i n d di e s e n ni c ht ä u ß erli c h. s o n d er n w er d e n fflll i h n e n s el b st 
g e m a c ht. Str e n g g e n o m m e n si n d l n nr n u n d A u ß e n ni c ht v o n ei n a n d er g etr e Mt . Di e D y n a mi k I n 
I nter a kti o n e n k o m mt ni c ht v o n a u ß e n d ur c h b e sti m m e wirts c h aftli c h e G e g e b e n h eit e n o d er p oliti -
s c h e S a c h z w ä n g e i n di e s e hi n ei n. s o n d er n e nt st e ht i M er h al b d er I nt er a kti o n, d ur c h d a s Z us a m -
m e nl e b e n s el b st•. l 1 1 m dlt T rti b d , Fi g ur ati o n s- u n d Pr o z e s st h e ori e, I n: K n e er /S cl v' O er, H a n d b u c h 
(A n m $ 9) , 1 3 4 - 1 6 0 , hi er 1 3 7. Si e h e hi er z u a u c h N or b ert Eli as, Fi g ur ati o n , i n: B er n h ar d S c h äf er s 
(H g .). Gr u n d b e griff e d er S o zi ol o gi e , St utt g art 2 0 0 3 , 8 8 - 9 1 . 
.. S i e h e C hri sti a n St e g b a u er (H g .). N et z w er k a n al y s e u n d N et z w er kl h e orl e: Ei n n e u e s P ar a di g-
m a i n d m S o zi al w is s e n s c h aft e n, Wi e s b a d e n 2 0 0 8 ; M orlt n Rtil m ~ ! Chri sli 1 1 n M w x, N et z w er k a n-
siit z e i n d er G es c hi c hts wiss e ns c h aft, i n: O vi sti a n St e g b a u er/ R o g er H ä u ßli n g (H g.), H a n d b u c h 
N et z w er kf or s ct. J n g. Wi e s b a d e n 2 0 0 7 , 8 6 9- 8 8 0. 
"' S ch ütz ei c h rl. N n, c Hist oris c ht S o zi ol o git ( A n m. 5 9), 2 8 3 . 
,.. S i c hr a u c h 1 h o m 1 1s Wrlsi o p p , Er kl är e n , br gr ü n d e n. t h e or eti s c h br gr dfr n, I n: G o ert z, Gt · 
~ c h i chl d A n m . S). 1. 1 7 - 1 7 7 . 
E ur o p a als r eli gio n s wi ~ n s c h aftll c h e s F el d 3 3 5 
s c h aft u n d H a n d w er k ? 6 7 D a b ei ist m a n n at ürli c h g e z w u n g e n , si c h mit d e n d a-
mit v er b u n d e n e n F or s c h u n g s pr o b le m e n a u s ei n a n d er z u s et z e n . Wi e k a n n m a n 
z. B. a u s d er pri n zi pi e U u n e n dli c h e n Vi el z a hl hi st ori s c h er D at e n K o nt e xtf a kt o-
r e n u n d Ur s a c h e n a u s m a c h e n ? U n d i st di e G e wi c ht u n g i n n er h al b d er er kl ä -
r e n d e n Er z ä h lu n g ni c ht l et ztli c h Er g e b ni s v o n Z u or d n u n g s e nt s c h ei d u n g e n, 
di e d e m j e w eili g e n Er k e n nt ni si nt er e s s e u n d d e n t h e or eti s c h e n V or a n n a h m e n 
g e s c h u ld et si n d? 6 8 D as Dil e m m a d er F ü U e m ö gli c h er k a u s al er Er kl är u n g sf a k-
t or e n i st ni c ht a uf z ul ö s e n. 6 9 A n di e s er St e U e m uss w o hl n o c h ei n m al b et o nt 
w er d e n, d a s s d e m r eli gi o n s wi s s e n s c h.aftli c h ar b eit e n d e n R eli gi o n s hi st ori k er 
wi e all e n hi st ori s c h F or s c h e n d e n ei n e B e w ei sf ü hr u n g i m kl a s si s c h e n wiss e n-
s c h aft st h e or eti s c h e n V er st ä n d ni s g e n er ell ni c ht m ö gli c h i st, s o n d er n " n ur" 
m ö gli c h st pl a u si bl e , t e m p or är g ülti g e , i nt er s u bj e kti v ü b er pr üf b ar e u n d f alsifi-
zi er b ar e A uss a g e n g etr off e n w er d e n k ö n n e n. ; o 
Ei n e w eit er e F o rs c h u n g s str at e gi e7 1 i st d er V er gl ei c h v o n r eli gi o n s hi st ori-
s c h e n Er ei g ni s s e n u n d Pr o z e s s e n n. A n di e s er St e U e s ei a uf di e E nt st e h u n g s-
p h a s e d e s F a c h es R eli gi o n s wi s s e n s c h aft hi n g e wi e s e n, i n d er di e K o m p ar ati sti k 
ei n e z e ntr al e K at e g ori e bil d et e, di e si c h bi s hi n i n di e B e z ei c h n u n g e n d er L e hr-
st ü hl e ni e d er s c h lu g, a u c h w e n n di es e d a m al s m et h o di s c h a n d er s b etri e b e n 
w ur d e. 7 3 D er V er gl ei c h st e Ut ei n e n Mitt el w e g z wi s c h e n Ei n z elf all a n al ys e n u n d 
• 1 K/ 1 1 1 4s M I/ Jtur, Di e ~ hi c ht e d e s D e ut s c h e n Or d e n s , St utt g a n 2 0 0 5 . 
.. W ds k o p p, Erltliir e n (A n m . 6 6 ), 1 4 3 . '° B er eits di e Ö b erf üll e d er ~ hi n ef n ~ i ch m d e n- F a kt or e n. di e ei n P h ä n o m e n h er v or g e br a c ht h a -
b e n k ö Mt e n, er s c h w e n di e Pl a usi bilisl er u n g m d F estl e g u n g v o n .. n ot w e n di g e n B e di n g ur g e n • s ei -
n er E ntst e h u n g ( e b d., 1 4 4 f.). 
1 0 l bl d. Si e h e d a z u a u c h Bfrtis ki v H or y n a , T b e or eti s ch- m et h o d ol o gil c h e K o aliti o n e n: A us w e g 
fllr df e R eli gi o ns wiss e ns c h aft . i n: C hri st o p h Kl ei n e / M o ni k a S c hri m pf ( H g.). U nt er w e gs: N e u e Pf a -
d e i n d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft, M ü n c h e n 2 0 0 4, 6 1 - 7 4 ; d = ., S öl d n er d er Ar g u m e n ati o n: T ats a -
c h e n, E vi d e n z u n d O bj e kti vit ät i n d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft, i n: H a mi d R n. a Y o us di/ Kl a us Fi -
s c h er /l n a Br a u n/ W olf p n g G a nt k e ( H g g.), W e g e ~ ur R eli gi o ns wi n ms c h aft : Ei n e i nt er k ult ur ell e 
Ori e nti er u n g: As p e kt e , Gr u n d pr o bl e m e, Er gii n u n d e P er sp e kti v e n, N or d h a u s e n 2 0 0 7 , 1 4! >- 1 6 8 . 
7 1 . D er v er gl e k h e n d e A ns at ~ ist k ei n e M et h o d e , s o n d er n ei n e B etr a c ht UJl 8 1 w eis e , di e b ei b e-
ttl m mt e n Fr a g n tell u n g e n ei n e ell pli z:it v er gl ei c h e n d e F ors c h u n g atr at e gi e i nf or mi m. J e d e G e • 
s c hi c ht e, di e A uss a g e n tr dli e n will , w el c h e ü b er , di e K o nst ati er u n g d e s Ei n ul( a Jl e s hi n a us w eis e n 
u n d di e F or m v < > n Er kl är u n g e n a n n e h m e n, ist d > e n s o g e n ui n m- gl ei c h m d wi e t h e ori e b n o g e n. 
l h e ori e b e z u g, V er gl ei c hs p ers p e kti v e u n d Er kl är u n g si n d mit hi n di e dr ei z mtr al m ni c ht a u( ei n a n • 
d er r u r e d u zi er e n d e n K o n v o n e nt e n a n al yti s c h er G es c hi c htss c hr ei b u n g .•. T h o m as Wtlsl c o p p, St ol · 
Pt nl ei n e a uf d e m K ö ni g sw e g. M et h o d m kriti s c h e- A nr n er k u n, m z u m i nt er n ati o n al e n V er gl ei c h i n 
d er G e a el ls c h afts g es c hi c ht e, i n: Ar c hi v f ür S o zi al g. es c hi c ht e 3 5 ( 1 9 9 5 ), 3 3 9 - 3 6 7 , hi er 3 4 3 . 
1 1 P et er A nt e s/ Ar mi n W. Gttrt z/ R a n di E. W ar n e ( H g g .). N e w A p pr o a c h es t o t h e St u d y of R eli -
gi o n. T e xt u al , e o n v ar ati v e, S o ci ol o gi c al , a n d C o g. niti v e A p pr o a c h es, 2 B d e ., B erli n 2 0 0 4; T h o m a s A 
l di n o p ut ol/ Bri a n WilJ Or v } a m es H a n g es ( H g.). C o m p •it W R eliJi o ns . P ossi >ilitits a n d P e r ils ?, L ei · 
dt n: 2 0 0 6; H art m ut K a d,lt (H g.) , V er glti c h u n d Tr a ntftr. K ~r ati sti k i n d m S o zi al -, G e-
l C ht c ht,. u n d K ult ur wit 1t 1 1 a c h aft m , Frrif urt a m M ai n 2 0 0 3. 1
·
1 A uJ M k h at b (H g. ). Kl a uil ctr dtr Rt ~ gi or u wisst 1 1 K h aft : V o n Frit dri c h S c hlritr m a c htr bis 
3 3 6 B er n a d ett Bi g al k e I J e a n ni n e K u n ertl K at h ari n a N e ef 
oft ü b er g e n er ali si ert e n, e m piri s c h ni. c ht a u sr ei c h e n d a b g e st üt zt e n t h e or eti-
s c h e n K o n str u kt e n wi e d e n v o n u n s kriti si ert e n M ei st er er z ä hl u n g e n d ar . Mit 
d er v er gl ei c h e n d e n B etr a c ht u n g s w ei s e k ö n n e n z w ei Er k e n nt ni si nt er e s s e n v er-
k n ü pft s ei n. M a n k a n n b eis pi els w eis e n a c h all g e m ei n e n M u st er n, K o nst ell ati o-
n e n u n d B e di n g u n g e n v o n b e sti m mt e n Er ei g niss e n, s o zi al e n Ei n h eit e n u n d 
I n stit uti o n e n s u c h e n. Es gi bt al s o ei n e Vi el z a hl m ö gli c h er V er gl ei c hs g e g e n-
st ä n d e. W el c h e G e m ei n s a m k eit e n b e st e h e n b eis pi els w eis e z wis c h e n d e m Pr o-
z e s s d er P oliti si er u n g d e s d e ut s c h e n K at h oli zi s m u s i n d er z w eit e n H älft e d e s 
1 9 . J a hr h u n d ert s u n d d e m d e s t ür ki s c h e n Isl a ms n a c h 1 9 7 0, i n d e m si c h b ei d e 
M al e r eli gi ös e P art ei e n erf ol gr ei c h et a bli er e n k o n nt e n ? At e ~ Alt m or d u v ertritt 
et w a di e T h es e, d a s s di e E nt st e h u n g u n d erf ol gr ei c h e Et a bli er u n g v o n P art ei e n 
mit e x pli zit r eli gi ös er Pr o gr a m m ati k d ur c h ei n e i h n e n g e g e n ü b er a bl e h n e n d e 
H alt u n g v o n st a atli c h e n A kt e ur e n u n dJ G e s ell s c h aft b e g ü n sti gt w er d e n - d a h er 
et a bli ert e n si c h di e Z e ntr u m s p art ei i n D e ut s c hl a n d b z w. di e N ati o n al e Or d-
n u n g s p art ei u n d i hr e N a c hf ol g er i n d er T ür k ei tr ot z s o zi al er G e g e n m o bili si e-
r u n g u n d st a atli c h er R e pr essi o n, w eil ! k ei n e d er b er eit s i n b ei d e n L ä n d er n b e-
st e h e n d e n P art ei e n i hr e P o siti o n e n eff e kti v r e pr ä s e nti ert e o d er u nt er st üt zt e. 
S o st ellt e si c h h er a us, d a s s g er a d e di e g es ells c h aftli c h -p oliti s c h e O p p o siti o n 
d e n Erf ol g d er P art ei e n st är kt e, st att si e z u s c h w ä c h e n . Alt m or d u f a n d d a mit 
ei n e V er gl ei c hs e b e n e, di e g ä n gi g e a k a d e mi s c h e A n n a h m e n v o n d er I n k o m-
m e n s ur a bilit ät c hri stli c h er u n d isl a mi s c h er G e s ell s c h aft e n ü b er w a n d u n d 
n ut zt e di e s e erf ol gr ei c h . 74 
D er hist oris c h ar b eit e n d @ R eli gi oll!i wiss e ns c h aftl er k a n n d es gl ei c h e n n a c h 
»i n di vi d u ali si e r e n d er B e griffs bil d u n g "' str e b e n u n d di e Fr a g e n a c h d e m B e -
s o n d er e n v o n Pr o z ess e n u n d G e s c h e h ni s s e n a uf w erf e n. 7 5 W a s u nt er s c h ei d et z. 
Mlr c e a Eli a d e . M ü n c h e n 1 9 9 7. 
' ' At q A ki n o r d u, T h e P oliti ci z ati o n of R eli gi o n: P olitl c al C at h oli ci s m a n d P olitl c al I sl a m i n 
C off 1 W ati v e P er s p e cti v e, i n: P oliti c s & S o ci et y J. 8 ( 2 0 1 0) 4, 5 1 7 - 5 5 1 . 
" A uf di e Pr o b ~ m e d er k ~ ati sti s c h eti P e n p el cti v e v er w eilt : Wrl sl c a p p, St ol p er st ei n e 
{ A n m . 7 1). 3 3 9 - 3 6 7 . V gl f er n er S clr ütz e lcl wl. N e u e Hi st ori s c h e S 0 7.i ol o gi e ( A n m. 5 9 ), 2 8 4 f. S p e zl e ß 
z ur e ur o p äi s c h e n G e s c hi c ht s s c hr ei b u n g si e h e J ~ n K o d c a , Pr o bl e m e ei n er e ur o p äi s c h e n <, e . 
s c hi c ht e i n k o ~ ati v er A b si c ht , i n: D er s . (H g .). G e s c hi c ht e u n d A uf kl är u n g. G öttlr.i e n 1 9 8 9 , 
2 1 - 2 8 ; u n d H a n n es S k g ri st , D er ~ll s c h aft s v er gl ei c h I n d er Fr ü h n e u uitf or s c h u n g ei n Erf a h -
r ur.i s b eri c ht u n d ei ni g e ( m et h o di s c h-t h « >r eti s c h e) S c hl u s sf ol g er u n g e n. i n: K a el b ~ . V er gl ei c h u n d 
Tr a n sf er( A n m . 7 2 ), 2 8 3- 3 0 4 . D a s V er h ä k ni s v o n Str u kt ur u n d Er ei g ni s di s k uti er e n : A n dr e as S ut er/ 
M a nfr e d H ettli n g . Str u kt ur u n d Er ei g ni s - W " F z u ei n er S o zi al g e s dii dlt e d e s Er ei g ni s s e s, i n: Di e s. 
( H g.). Str u kt ur u n d Er ei g ni s, G ötti n g e n 2 0 0 1, 7- 3 2 . K o m p ar ati sti s c h a 1 1 g ~l e gt e Ar o eit e n ri d er R e-
li gi o n s wi s s e n s c h aft. di e e ur o p äi u h e u n d ni c ht e ur o p äi s c h e F all > ei s pl e ~ v ~ n d e n. m ü s s e n si c h 
n o c h ei n m al mit z u s ät zli c h e n Pr o bfl n e n , et w a c k m z u Gr u n d e li e g e n d e n R eli gi o n s b e griff u n d d e s -
s e n A n w e n d b ar k ei L a u s ei n a n d er s d u n. V gl. hi e n u S c h H et u . P ar a di g m l o st ? ( A n m. 1 4) . 4 3 , d er a 1 1 
Oli v er Ftti b e ~ r. D er A s k e s e di s k ur s i n d er R d gi o n s g e s c hi c ht e . Ei n e v er gl ei c h e n d e U nt er s u c h u n g 
br a h m a ni s c h er u n d fr ü h c hri stli c h er T at e, Wi e s b a d e n 2 0 0 9, v er w d st 
R <li ai m - Sl alll - (i a cll o c h aft 1 2 1 2 - 2 01 1) \ S. ) 1 7- 3 4 2 \ I S S N 1 4) 1 1- ~ S X 
E ur o p a al s r eli gi o n s wi s s m s c h aftli c h e s F el d 3 3 7 
B. di e g e s c h eit ert e b ö h mi s c h e R ef or m ati o n s b e w e g u n g i m 1 5 . J a hr h u n d ert v o n 
d e n erf ol gr ei c h e n i m D e ut s c h e n R ei c h o d er i n d er S c h w ei z d e s 1 6. J a hr h u n d ert s ? 7 6 D a s I s oli er e n u n d I d e ntifi zi er e n s p e zifi s c h er hi st ori s c h er V ari-
a bl e n - di e P o siti o n d e s K ais ers b z w. d e s b ö h mi s c h e n/ s ä c h si s c h e n A d els, i n-
n er kir c hli c h e V er w erf u n g e n ( S c hi s m a) o d er di e V er a n k er u n g d e s r ef or m at ori-
s c h e n G e d a n k e n g ut s i n d er B e v öl k er u n g 7 7 - k a n n d a b ei h elf e n , H y p ot h e s e n z u 
pr üf e n u n d T h e ori e n z u e nt wi c k el n D af ür w er d e n i n d er e h er q u a ntit ati v u n d 
d a mit ( a u c h) st ati sti s c h ar b eit e n d e n Hi st ori s c h e n S o zi al wiss e ns c h aft z. B. 
Z eitr ei h e n- " u n d Er ei g ni s a n al y s e n 1 9 g e n ut zt: 
.,Hi er z u gi bt e s ei n e r e i c h h alti g e F or s c h u n g ü b er li n e ar e u n d ni c htli n e ar e Z u s a m m e n-
h ä n g e , K at a str o p h e n, s p o nt a n e K oi n zi d e n z: e n o d er hi st ori s c h e Si n g ul aril ät e n , o b w o hl 
m a n si c h erli c h k o n: z e di er e n m u s s, d a s s si c h di e Vi elf alt d er hi st ori s c h e n Wir kli c h k eit 
n ur s elt e n d e n M o d ell e n b e u g L..., 
1 • v g 1. d a z u F er di n a n d S ei bt ( H g .), Ja n H u s . Z wi s c h e n Z eit e n, V ä k er n, K o nf e s si o n e n, M ü n c h e n 
1 9 9 7 ; Pttt r Hi ls c h. J o h a n n e s H u a (u m 1 4 7 0- 1 4 1 5) . Pr e di g er G ott e s o d er K et urr , R e g e n s b ur g 1 9 9 9; 
H a n s- J ür g m G o e r t z, Pf aff m h a s s u n d Gr o ß G a c hr ei . Di e r ef or m at ori s c h e n B e w ~ e n i n 
D e ut a dil a n d 1 5 1 7 - 15 2 9 , M ü n c h e n 1 9 8 7 . 
7 7 O ft si n d di e di v er s e n Tr ä e er s dii c ht m ei n T e.il d er ( Mfss-)Erf ol g s g a c hi dit e n r ef or m at ori s c h er 
B e str e b u n g e n : W ä hr e n d H u s v o n ni e d er e n b ür g, erli di m S c hi c ht e n g dr a g e n w ur d e , di e ü b er di e 
St a dt hi n a u s k ei n e n Ei nfl u s s h att e n, w ar m Z wi n gli s tr a g e n d e B ür g er s dii c ht m s t ä dti s c h p oliti s c h 
e n g a gi ert u n d d ur c h di e gr ö ß er e A ut o n o mi e d er St ä dt e i n d er S di w d z ei nft u s ar ei di er al s i hr e b ö h-
mi s c h e n St a n d e s g e n o a s e n . L ut h er k o n nt e si c h a uf s ei n e a dli g e n U nt er st üt z er v erl a s e n, w o hi n g e g e n 
l h o m a s M ü nt z er s U nt er st üt z u n g d ur c h di e u nt er e n St ä n d e b e k a n ntli c h i n s V er d er b e n f ü hrt e . 
7 1 Z eitr ei h e n a n al y s e i st ei n st ati. Stis c h es a n al y ti s c h e s V erf a hr e n, d a as b e sti m mt e Tr e n d s, 2f k 1 m 
u n d Str u kt ur br ü c h e a n h a n d b e s ti m mt er, a u s hi st ori s di m Q u ell e n er h o b e n er D at e n z u ei n e m b e -
sti m mt e n G e g e n s t a n d i n ei n e m b e sti m mt e n Z eit n u m u nt er s u c ht. Pl a sti s c h wir d di e s e s V or g e h e n 
z. 8. d ur di di e Ar b eit s w ei s e d e s G E SI S - L. ei b ni z- l n stit ut s f ür S o zi alf or s c h u n g mit Sit z i n M a M -
h ei m, o nli n e u nt er htt p ://w-. g e si s .or g/f or s c h wl g/ s o zi al str u kt ur -ei n st ell u n g- u n d -v er h alt e n-i n -
m o d er n e n- g e s ell s c h aft m/ hi st ori s c h e -s o zi alf or s di u n g/; v gl . d a b ei b e s o n d er s htt p ://w w w .g ai s. or g/ 
u n s er- a n g e b ot/ d at m- a n al y si er e n/ d at e n- hi st ori s c h e -s o zi alf/ uitr ei h e n/ (l et zt er Z u griff 2 3 .0 8. 2 0 1 1). 
Si e h e a u c h: R ai nt r Mtt z, Z eitr ei h e n a n al y s e, i n: C hri st of W ol/ H e n ni n g B e st ( H g g.), H a n d b u c h d er 
s o zill wi s s e n s c h aftli di m D at e n a n al y s e, Wi e s b a d e n 2 0 1 0. 1 O Sl- 1 0 9 0 . 
"' A u di d er B e griff Er ei g ni s a n al y s e b e z ei c h n et v er s c hi e d e n e st ati sti s c h er V erf a hr e n, di e z w- U n -
t er s u c h u n g v o n Z eiti nt er v all e n z wis c h e n a u ki n a n d er f ol g e n d e n Er ei g ni s s e n o d er Z u st a n d s w e c h-
s el n di e n e n. D a b ei di e nt di e s e M et h o d e ni c ht n u r ti st ori s c h ar b eit e n d e n S o zi ol o gffl : . U nt er s u c ht 
w er d e n k a n n di e Z eit d a u er bi s z u ei n e m R e gi er u n; g, w e c h s el i n L a n d ll o d er d er W e c hs el d er P art ei-
J)rif er e n z b ei P er s o n y. O b erl e h m s uit e n v o n P ali e nt m i n m e di zi ni s c h e n St u di e n, b ei s pi el 1 W ds e 
n a c h H er z o p er ati o n e n o d er C h e m ot h er a pi e, di e D a u er v o n L c m pr o z. a s e n i n d er P s y di ol o gi e , di e 
Z eit s p a M e bi s z u ei n e m tr a n sr e gi o n al e n U m z u g i n d er r ä u mli c h e n M o bi Ht ät a a n al y w e, di e D a u er 
d er , H err s c h aft' ei n e s L ö w e n ü b er s ei n R u d el i n d er Bi ol o gi e o d er di e D a u er v o n Ar b eit sl o si g k eit i n 
ö k o n o mi s c h e n U nt er s u c h u n g e n si n d n ur ei n kl ei n er A u s s c h nitt m ö gli c h er A n w e n d u n g sf el d er. •, 
P etr a St el n/ M a r al N o o c k, Er ei g ni s a n al y s e, 2 0' 1 1, o nli n e u nt er htt p :// w w w. u ni- d u e. d e /ir n p eri a/ m d/ 
c o nt e nt/ S O Zi ol o gi e/ st ei n/ er ei g ni s a n al y s e . p df (l et zt er Z u griff 2 4. 0 8. 2 0 1 1) . 
• s c h üt zt/ c h d, N e u e Hi st ori s c h e S o zi ol o gi e ( Al 1 Vll. 5 9 ), 2 8 5 . Sit h e d a z u a u c h: 1.. Mtz ~ . 
Pr o bl e m dl m e n si m e n s o zi al wi s s e n s c h aftli c h er K o m p ar ati sti k, i n: K a el bl e, V er gl ei c h u n d Tr a n sf er 
(A n m . 7 2), 9- 5 4 . ZI D' D e b att e u m Pf a d a b h ä n gi g k- eit e n si e h e / a m a M a h o n e y , P at h D e p e n d e n c e i n 
Hl st ori c al S o cl ol o g y , I n: T h e or y a n d S o ci et y: R m e w al a n d Criti q u e i n S o ci al T h e or y 2 9 (2 0 0 0) 4, 
R cJ i ei c N, - St ut - (l a c h c h aft 1 2 •2- 2 0 1 1 ) 1 S. 3 1 7 - 3 4 2 I IS S N !' 3 1- 9 5 5 X 
3 3 8 B er 1 1 a d et 1 Bi g al k e I J e a n ni n e KI Dl ert I K at h ari n a N e ef 
Ei n e w eit er e f ür u n s wi c hti g e F u n kti o n d er Hi st ori s c h e n R eli gi o nss o zi ol o gi e 
i st i hr e N üt zli c h k eit z ur Ü b er pr üf u n g d er hi st ori s c h e n R ei c h w eit e u n d d a mit 
A p p li zie rb ar k eit v o n i n d er G e g e n w art sf or s c h u n g g e w o n n e n e n s o zi al wi s s e n-
s c h aftli c h e K at e g ori e n. K a n n m a n z u m B eis pi el f ür di e Z eit d e s D e ut s c h e n 
K ais err ei c h es le g iti m mit K at e g ori e n wi e (r eli gi ös es) Mili ell 1 o d er a b er 
a u di e n c e c u/ 1 4 2 ar b eit e n ? Di e mit di e s e n Ü b erl e g u n g e n g e w o n n e n e n F or-
s c h u n g s er g e b ni s s e k ö n n e n wi e d er u m wi c hti g e I m p ul s e f ür di e K at e g ori e n-
u n d T h e s e n bil d u n g g e g e n w art s b e z o g e n er S o zi alf ors c h u n g g e b e n, wi e z. B. di e 
G e g e n ü b er st ell u n g v o n A n a ly s e n z u K o n v er si o n s pr o z e s s e n i n d er Fr ü h e n 
N e u z eit 8J o d er i m F e l d d er L e b e n sr ef or m b e w e g u n g e n u m I 9()()ll 4 mit d e m v er -
m ei ntli c h „ s p ät m o d er n e n " K o n z. e pt d e s s pirit u ell e n W a n d er ers' 5 o d er d er Ni p-
p er d e y s c h e n v a gi er e n d e n R eli gi o sit ~. 
5 0 7- 5 4 & 
"' R ai nt r M a ri o u p si u s, P art ei e n s y st e m u n d S o zi al str u kt ur: Z u m Pr o bl e m d er D mi o kr ati sir-
r u n g d er d e ut s c h e n G e s ell s c h aft, i n: Wil h el m A b el ( H g.), Wirt s c h aft, G e s c hi c ht e u n d Wirt s c h aft s. 
g e s c hi c ht e, St utt g art 1 9 6 6, 3 7 1- 3 9 3; Dit U r Ri n J c, P oliti s c h e s L a g er u n d st ä n di s c h e V ~ e s ell s c h af-
t u n g: z u m Milir u k o n z e pt w n M. R ai n er L e p si u s u n d d e s s e n R e z e pti o n i n d a- d e ut s c h e n 
G e s c hi c ht s s c hr ei b u n g, i n: T h o m as A d a m ( H g.). Milir u k o n z e pt u n d e m piri s c h e F or s c h u n g, L ei p zi g 
1 9 9 9, l 6- 2 9; M a rti n Rits e br o dt . K u.lt ur m ilir u s wi d Kl a s s e n k ult ur e n: Ü b erl e g u n g e n z ur K o n z e pt u a -
li sier u n g r eli gi ö s er B e w e g u n g e n. i n: Ki p p e n b a g/ L u c h e si, L o k al e R eli gi o n s g e s c hi c ht e ( A n m. 1 8), 
4 3- 6 0; K m/ R o h e, P oliti s c h e K ult w - p oliti s c h e Milir u s : Z ur A n w e n d u n g n e u e r e r t h e or eti s c h er 
K o n z e pt e i n ei n er m o d er n e n L a n d e s g e s c hi c ht e , i n: Si m o n e L ä s si g/ K arl- H ei nri c h P o hl ( H g g.), S a c h-
s e n i m K ai s err ei c h : P oliti k. Wirt s c h aft u n d G e s ell s c h aft i m U m br u c h, K öl n 1 9 9 7, 1 n- 1 9 0 . 
., Willi a m Si m s B ai nlt ri d g-t/ R o d nt y St ar ki Cli e nt a n d A u di e n c e C ult s n A m eri c a 1 i n: S o ci ol o gi-
c al a n al y si s 4 1 ( 1 9 8 0) 3, 1 9 9- 2 1 4; C oli n C a m p b dl. 1 hr C ult, t h e C ulti c Milir u a n d S e c ul ari z ati o n, 
i n: l effr e y K a pl a n/ H el m e L ö w ( H o,), T h e C ulti c Mii e u: O p p o siti o n al S u br ult ur e s i n a n A g e of 
Gl o b al iz ati o n, W al n ut Cr e e k I L a. 2 0 0 2, 1 2- 2 5 . 
., Ki m Sit w n h ü n n-, Gl a u b e n s w e c h s el i n d er fr ü h e n N e u z eit: C h a n c e n u n d T e n d e n z e n d er hl st o • 
ri s c h e n K o n v er si o n sf or s c h u n g. i n: Z eit s c hrift f ür Hi st ori s c h e F or s c h u n g 3 4 ( 2 0 0 7) 2, 2 4 3- 2 7 2; 
Mil g n us S c hltttt , Di e S el b st( er)li n d u n g d e s N e u e n M e n s c h e n - z ur E nt st e h u n g n arr ati v er I d e nti-
t ät s m u st er i m Pi eti s m u s, G ötti n g e n 2 0 0 5 ; E Jis ht!ll a C a r h b a d r, Di vi d e d S o ul s - C o n v ert s fr o m J u d a-
i s m i n G er m a n y, 1 5 0 0 - 1 7 5 0, N e w H a v m/ L o n- d o n 2 0 0 1; M arti n M ul s o w/ Ri c h ar d H e nr y P o p ki n 
( H g g.), S e c ret C o n v er si o n s t o J u d ai s m i n E arl y M o d er n E ur o p e . St u dt e s a n d D o c ur n e nt s. L ei d e n 
2 0 0 4; R orr w d Rit s. . Mi s sl o n s g n c hi c ht e u n d w a s d a n m· Pl ä d o y u f ür ei n e A bl ö s u n g d e s klr c h m-
g e s c hi c ht lic h e n Bli c ks. i n: A s c h k m a s 1 5 ( 2 0 0 5) 2, 2 7 1 - 3 0 1; W al k ai g 'l mlt, ,. P o ur l a gl ar e d u 
gr a n d Di e u d 1 sr arl " . K o n ~r si o n m z u m J u d e nt u m i n d er Fr ü h e n N e u z eit, i n: A s c h k c n a s 1 5 ( 2 0 0 5) 
2, 4 1 9- 4 3 3; Cl ri st o p h R y m at zl d , H al li s c h er Pi eti s m u s u n d J u d e n mi s si o n. J o h a n n H ei nri c h C all e n -
b er g s l n stit ut u m J u d ai c u m m d d ess e n Fr e u n d e: s k m s ( 1 7 2 8- 1 7 3 6), lii bi n g e n 2 0 0 4. 
" Alt x a n d a J a k w c h. l d mtilil n u c h e, l.. e b m sr ef cr m Wl d Zi vili s ati o n s a b k c hr: K o n v er si o n z u m 
B u d d hi s m u s i n D e ut s c hl a n d z wi s c h e n 1 8 8 8- 1 9' 1 8, i n: Wi e n er Z eits c hrift z ur G e s c hi c ht e d er N e u-
z eit 7 ( 2 0 0 7) 2, 6 4- 7 8, Bt m a dttt II g al kt, Fris c h « > bst u n d O k k ulti s m u s al s H eils w e g e: K o n v er si o n e n 
i m a k er n ati v k ult ur ell m Mili e u L ei p zi gs u m 1" 9 0 0, i n: M e di zi n. G e s d s c h aft u n d G e s c hi c ht e 2 7 
( 2 0 0 8), 2 0 S- 2 4 6. 
"' C h ri st o p h B o c hi n gt r/ M a rti n F. n gtl b rt c ht/ Wi nf rit d G d, h ar dt, Di e S el b st er m ä c hti g u n g d es r eli-
gi ö s e n S u bj e kts: D er . s pirit u ell e W a n d er er " al s I d e alt y p u s s p ät m o d er n er R eli gi o sit ät, i n: Zffi 1 3 
( 2 0 0 5) 2. 1 3 3- 1 5 1. 
' " Sir h e d a z u Ni p p er d e y s K a pit el . Di e U n k ir c hli c h e n u n d di e R eli gi o n" t n Ni p p m h y. D e ut s c h e 
R d .... - S - · <i < Mll xll oft 1 2 1 2· 2 0 1 1 1 1 S. 3 1 7 -~l I I S S N 1 4 J 8- 9' 5 X 
E ur o p a al s r e U gi o n sw i s ~ n s c h aftli c h e s F el d 3 3 9 
Mit d e n hi er v or g e st ellt e n B ei s pi el e n w ollt e n wir a uf z ei g e n wi e g e wi n n bri n-
g e n d di e Ar b eit a n d er V er k n ü pf u n g hi st ori s c h- e m piri s c h er u n d s y st e m ati-
s c h er Fr a g est ell u n g e n - i n di e s e m F all hi st ori s c h- s o zi ol o gi s c h e n - f ür di e e u-
r o p äi s c h e n R eli gi o ns g es c hi c ht e n s ei n k a n n . G er a d e i n d er V er h ält ni s b e sti m-
m u n g v o n R eli gi o n u n d G e s ell s c h aft, v o n hi st ori s c h e n A kt e ur e n, Er ei g ni s s e n 
u n d g e g e b e n e n Str u kt ur e n k a n n di e , er kl är e n d e, s el b st kriti s c h e D e s kri pti o n 
d e n V erl a uf r eli gi ö s er Pr o z e s s e v er d e utli c h e n . 
5. F a zit 
I n u n s er e m A uf s at z h a b e n wir P er s p e kti v e n a uf g e z ei gt, u m si c h d er Vi e lf alt 
d er R eli gi o n s g e s c hi c ht e n i n E ur o p a z u n ä h er n. Wir h a b e n b e gr ü n d et, w ar u m 
wir ei n e M ei st er er z ä hl u n g d er „ E ur o p äi s c h e n R eli gi o ns g es c hi c ht e " a bl e h n e n 
- z u v or d er st, d a si e ni c ht d e n u nt er s c hi e dli c h e n E nt wi c kl u n g e n i n n er h al b di e-
s es „ E ur o p a s " R e c h n u n g tr ä gt: Di e s e E nt wi c kl u n g e n si n d s o h et er o g e n, d a s s 
si e s c h w erli c h mit v er ei n h eitli c ht e n T e n d e n z e n b e s c hri e b e n w er d e n k ö n n e n. 
Hi er er kl ärt si c h d er Pl ur al d er e ur o p äi s c h e n ,, R eli gi o ns g es c hi c ht e n ". U n s er 
B e z u g z u m B e griff E ur o p a i st  pr a g m ati s c h, d a h er a u c h di e b e w u s st e Kl ei n-
s c hr ei b u n g „ e ur o p äi s c h er " R eli gi o ns g: es c hi c ht e n: Er ist ei n e Hilf s k at e g ori e, 
d er z u n ä c h st n ur s c h w a c h e Er kl är u n g s kr aft z u k o m mt ., E ur o p a " gr e n zt d a s 
F el d gr o b ei n, d o c h s oll e s d e n F or s c h er ni c ht b e e n g e n: St ellt si c h d er R eli gi-o ns hist ori k er ( e b e ns o wi e j e d er a n d er e Hist ori k er o d er Wi M e ns c h aft kr) ei n e 
Fr a g e, di e d a s g e o gr afi s c h e o d er i d e olo gi 9;; h e G e bil d e E ur o p a v erl ä s st, s o st ellt 
si c h di e Gr e n zfr a g e ni c ht: Als T eil ei n e s c hri stli c h e n Di s k ur s e s u m N e u off e n-
b ar er ist d er si biri s c h e Vi s s ari o n s el b st v er st ä n dli c h a u c h G e g e n st a n d ei n e s e u-
r o p äi s c h e n R eli gi o n s g e s c hi c htl er s, e b e n s o wi e C hri st o p h K ol u m b u s' R eis e 
n a c h I n di e n/ A m eri k a, d er Wir b el u m d e n n e u e n M essi as S a b b at ai Z wi i m N a-
h e n O st e n o d er di e Erri c ht u n g ei n e s j ü di s c h e n O bl a st a m A m ur s ei n e G e g e n-
st ä n d e s ei n m ö g e n - d e n n i hr Wir k e n w ur z elt i n hi e si g e n Z u st ä n d e n u n d E nt-
wi c kl u n g e n e b e n s o wi e si e d ar a uf z ur ü c k wir kt e n. 8 7 Di e V erfl e c ht u n g e n r eli gi-
ö s er Tr a diti o n e n i n r ä u mli c h er wi e z eitli c h er Di m e n si o n u n d d a mit i hr e A us-
u n d W e c h s el wir k u n g e n si n d e m piri s c h e T at s a c h e n, di e d ur c h di e f or s c h u n g s-
G e s c hi c ht e ( A n m. 3) . B el 1, 5 2 1 . H el m ut Z a n drr wr m ut d, d ass dirtr v o n Ni p p mlr y b e mf zt e ßr . 
z ei c h n u n g v o n Er mt Tr o elt s c h st a m mt, 7- a n d er, A nt hr o p o s o pl "i e ( A n m. 1 3) , 4 0 . 
., U m d a s a n ei n e m w eit er e n Bri s pi e l dr utli c h z u m a c h e n, vi c e v er s a f u n kti o ni ert di e Br gr m-
z u n g a u c h : Di e T h e o s o p hi c al S o ci et y s a ß z. w • i n I n di e n, wir kt e m a s si v a uf d a s ~li gi ö s e L e b m I n-
di e n s u m 1 9 0 0 u n d ist al s o T eil d er a si ati s c h e n o d. eri n di s c h e n R eli gi o n a g a c hi c ht e , d o c h wir kt e si e 
a u c h i n N or d a m eri k a u n d E ur o p a . Es ist al s o - j e n a c h k o n krrt er Fr a g e st ell u n g - m ö gli c h. di e 
l h e o s o p hi c al S o ci d y al s a si ati s c h e s, e ur o pii s c h e s o d er gl o b al e s P hi n or n m z u er for s c h e n K o nti-
n e nt e b z w. g e o gr afi s c h e Gr e n u n bl ei b e n Hil & k o n: str u kt e . 
R o H ai o n - s,... U- "- < h afl 1 2 1 2 - 2 0 1 1 1 1 s . J 1 7 -. 1 4 2 1 I S S N l 4.lll-' 1 5 5 X 
3 4 0 B e m a d ett Bi g al k el) e a n ni n c K u n ert ! K at h ari n a N e ef 
i nt er e s s e g el eit et e K o n str u kti o n v o n K o m m u ni k ati o n sr ä u m e n f a s s b ar u n d 
t h e or eti si er b ar w er d e n 1 1 
D a s s wir tr ot z all er Kriti k d e n r e gi o n al e n B e z u g u n s er er R eli gi o ns g es c hi c h-
t e n ni c ht a uf g e b e n, h at k ei n e n i n h altli c h e n, s o n d er n ei n zi g ei n e n pr a kti s c h e n 
Hi nt er gr u n d : I n u n s er e n A u g e n b e d arf e s r eli gi o n s wi s s e n s c h aftli c h er E x p erti-
s e a u c h ( a b er ni c ht n ur) z u d e n c hri stli c h e n R eli gi o n e n E ur o p a s. S o m a g e s 
z w ar ei n e „ S p e zi alit ät " d er R eli gi o n s wi s s e n s c h aft s ei n, b e s o n d er s Mi n orit ät s-
r eli gi o n e n z u t h e m ati si er e n, d o c h d arf R eli gi o n s wi s s e n s c h aft si c h ni c ht i n d er 
., S e kt e nf or s c h u n g " er s c h ö pf e n - di e t h e or eti s c h e n u n d m et h o di s c h e n A n s ät -
z e, di e di e K ult ur - u n d S o zi al wi s s e n s c h aft e n, z u d e n e n di e R eli gi o n s wi s s e n -
s c h aft g e h ört , n ut z e n, b e a nt w ort e n a u c h Fr a s e n, di e a n di e , gr o ß e n' c hri stli-
c h e n Tr a diti o n e n g est ellt w er d e n .1 1 9 
U m e ur o p äi s c h e R eli gi o n s g e s c hi c ht e n - i m Si n n e r eli gi o n s wi s s e n s c h aftli c h 
f u n di ert er R eli gi o ns g es c hi c htsf ors c hl.l n g mit E ur o p a b e z u g - erf ol gr ei c h b e-
tr ei b e n z u k ö n n e n b z w. u m di e b e st e h e n d e n A n s ät z e z u f ör d er n, b e d arf e s i n 
a b s e h b ar er Z u k u nft v or all e m ei n er „f or ci ert e n V er n et z u n g ": R eli gi o ns wiss e n -
s c h aftl er ( u n d F or s c h e n d e a n d er er Di s zi pli n e n), di e si c h R eli gi o n s g e s c hi c ht e n 
i n E ur o p a wi d m e n. s ollt e n st är k er al s bi s h er mit ei n a n d er i n s G e s pr ä c h g e-
br a c ht w er d e n . 
Wir h a b e n d ar a uf v er wi e s e n, d a s s ni c ht all ei n u nt er s c hi e dli c h e M et h o d e n 
z ur Erf or s c h u n g d er G e s c hi c ht e n a n g e w a n dt w er d e n s oll e n, s o n d er n a u c h, 
d ass v o n S eit e n d er R eli gi o ns wi u e ns c h aft N a c h h ol b e d arf b ei d er Ofti n u n g hi n 
z u n e u e n T h e m e n i n n e m al b E ur o p a s b e st e ht , wi e er et w a a n d er ü b er s c h a u b a-
r e n Z a hl v o n hi st ori s c h- s o zi ol o gi s c h e n A u s w ert u n g e n z ur G e s c hi c ht e d er 
C hri st e nt ü m er d e utli c h wir d . F ür di e f or s c h u n g s pr a kti s c h e Ar b eit w ür d e di e s 
b e d e ut e n, d a s s di e Er s c hli e ß u n g u n d E diti o n r eli gi o n s hi st ori s c h er Q u ell e n i n 
Ar c hi v e n, Bi bli ot h e k e n u n d M u s e e n w eit er v or a n z u tr ei b e n w är e. D a b ei g e h ö-
r e n z u d e n Q u ell e n e ur o p äi s c h er R eli gi o n s g e s c hi c ht e n ni c ht n ur s c hriftli c h e 
Art ef a kt e, s o n d er n a u c h di e m at eri ell, e K ult ur, o b n u n i n F or m v o n Allt a gs g e-
g e n st ä n d e n o d er S a kr al b a ut e n' °, vi s u ell e n M e di e n wi e Bil d er n u n d gr afi s c h e n 
„ Ä h nli c h ar g u m mti ert a u c h S c hli n n-, P ar a di g m l o 1 1 ? ( A n m 1 4), 4 7 . Er b e zi e ht si c h hi er b ei 
a uf: Ptt er F d d b a u n ü, n d r e a K o m/ 0 $ y , Gl o b a! g n c hi c ht e 1 4 5 0 - 1 8 2 0 : V o n d er Eir p a n al o n a - z ur I nt er-
a kti o n s g e s c hl c ht e, i n: H a n s- C.rl H a u pt m e y er ( H g.), Di e W dt q u er d e n kr n, Fr a n kf tult a m M ai n 
2 0 0 3, S 9- 9 4; u n d Dif'f m ar R ot htr m u n d, Gl o b al g a c hi c hl e als l n 1 er a ktl o n 1 g e s c hl c ht e. V o n d er a u-
ß er e ur o p äi s c h e n G n c hi c ht e z ur Gl o b al g e s dli c bt e, i n: Bir git S c hi bl er ( Hr s g.), Ar e a St u dl e s u n d di e 
W elt . W eltr e gi o n e n u n d n e u e Gl o b al g e s c hi c ht e, Wi m 2 0 0 7, 1 9 4 - 2 1 6. 
" D m Hi n Wffl a uf di e Risi k e n d er V e d c.ii n u n g v o n R elt gl o n a g n c h k ht e a uf Mt n d er h eit mr el ~t -
o n m v er d a n k e n wir G ü nt er K e hr er . kr n er fi n d et si c h ei n s ol c h er \\!r w et s b ei St 1'/tt 6, P ar a df g m 
l o stf ( A n m. 1 4 ), 4 6. 
' " S o er z ä hlt di e O bj e kt bi o gr afi e ei n er vff mtt ntli c h e n H n e nlri er i m PIii Rl v e n M u s e u m, wi e 
di e s e z u m allt ä gli c h e n O bj e kt d er h e uti g e n Wl c c a k ult ur w ur d e . V gl . d a z u C h r/ 1 Wi n gfitl d , A C a s e 
k cli p o n- S.... - o-ll o c h all 1 2 ( 2- 2 0 1 1 1 I S. 3 1 7- 3 4 2 j M N 1 4J &.9' 5 X 
E ur o p a al s r eli gi o n s wi s s e n s c h aftli c h e s F el d 3 4 1 
D ar st ell u n g e n 9 1 , A u di o m e di e n wi e T o n a uf n a h m e n u n d M u si k 9 1 u n d A u di o vi-
s u ell e m wi e T a n z. U m di e s er Vi elf alt g er e c ht z u w er d e n, b e d arf e s gr o ß e n i n-
t er di s zi pli n är e n E n g a g e m e nt s, u m S c hl ü s s e lk o m p et e n z e n wi e di v er sifi zi ert e 
Q u ell e n k u n d e u n d a u c h di e m et h o di s. dt e u n d t h e or eti s c h e A u s bil d u n g z u er -
w er b e n. F ür di e F or s c h u n g s ar b eit si n d a m biti o ni ert er e Pr oj e kt e n ur d ur c h di e 
K o o p er ati o n i n F or s c h u n g s v er b ü n d e n - z u lei st e n, d a ei n e ei n z el n e P er s o n ni c ht 
all e n ot w e n di g e n Q u alifi k ati o n e n a b d e c k e n k a n n, g er a d e w e n n e s S pr a c h-
k e n nt ni s s e b etrifft. 9 3 
Di e R eli gi o n s wi s s e n s c h aft wir d si c h - wi e a n d er e S o zi al- u n d K u lt ur wi s s e n-
s c h aft e n a u c h - z u k ü nfti g w eit er a n d er e n Z u g ä n g e n z ur Erf or s c h u n g v o n R eli-
gi o n öff n e n 9 4, d o c h ist di e R eli gi o n s wi s s e n s c h aft ei n F a c h mit ei g e n er Di s zi p-
li n g e s c hi c ht e u n d F a c h di s k ur s e n. I hr e K er n k o m p et e n z li e gt i m B er ei c h d er 
R eli gi o n e n, di e si e erf or s c ht. Si e t ut di e s ni c ht mit ei n e m d o mi ni er e n d e n F o-
k u s a uf I n stit uti o n e n, wi e er et w a d er ~,r c h e n g e s c hi c ht e z u ei g e n i st, d a R eli gi-
o n m e hr al s i n stit uti o n ell e F or m e n d e s Gl a u b e n s u mf asst. U n d si e h at d e n s p e-
zi ali si ert e n Hi nt er gr u n d d er Di s zi pli n. di e i n d er R eli gi o n ni c ht n ur ei n e n Il-
l u str at or z eit g e n ö s si s c h e r M e nt alit ät o d er ei n e n F a kt or d e s g e s a mt g e s c hi c htli-
r e-o p e n e d: T h e S d e n c e a n d F ol kl or e of a . Wit c h "s L a d d e r ", i n: M at e ri al C ult ur e 1 5 ( 2 0 1 0) 3, 3 0 2-
3 2 2 ; P et er J. Br ä u n/ ei n, » l. ur ü c k z u d e n S a c h e n!. R eli gi o n s wi s s m s c h aft wr d e m O bj e kt, i n: D er s. 
( H g.), R ei gl o n u n d M us e u m: Z ur vi s u ell e n R e pr ä s e nt ati o n v o n R eli gi o n/ e o i m öff e ntli c h e n R a u m, 8itl cft kl 2 0 0 4, 7 - 5 4. 
„ P et e r/. Br ä u n/ ei n, I k o ni s c h e R e pr ä s ai tati o n v o n R eli gi o n, i n: Ki p p e n b er g u. a ~ E ur o p äi s c h e 
R eli gi o n s g e s c hi c ht e ( A n m. 2 1). 7 4 7 - 7 7 0; Ptt e r B u ~ A u g m u u g m s c h aft. Bil d er al s hi st ori s c h e 
Q u ell e n , B erli n 2 0 1 0; D a vi d M « g a n . R eli gi o n a n, d M at eri al C ult ur e : T h e M att er of B eli ef, L o n d o n 
2 0 1 0; d m. , T h e L o o k of S y ~t h y : R eli gi o n, Vi u al C ult ur e, a n d t h e S o ci al Lif e of F e eli n g. i n: M a-
t eri al R eli gi o n 5 ( 2 0 0 9) 2. 1 3 2- 1 5 5; C, er h ar d P a ul , Vi s u al Hi st or y: Ei n St u di e n b u c h, G ötti n g e n 2 0 0 6. „ Hi er III et w a ei n e G e s c hi c ht e a k u sti s c h er r e- 1.i gi ös er K o m m u ni k ati o n d e n k b ar : W a s b e d e ut et e 
e s filr di e W a hr n e h m u n g d er u n a e c cl e si a. al s P a p st Pi u s XI . i m J a hr 1 9 3 1 z u m er st e n M al ü b er d a s 
R a di o z u s ei n e m Kir c h mffll k s pr a c hr W el c h e R o] e s pi elt e n di e T o n a uf n a h m e n v o n s piriti sti s c h e n 
M e di e n w ä hr e n d i hr er S e a n c m f ür di e r eli gli > K B e w e g u n g ? V gl D a ni d M or al, S o u n d St u di e s -
& u n d Hi 5 1 ori es . Z ur Fr a g e n a c h d e m Kl q i n d, er G e s c hi c ht s wi s s e n s c h aft m d d er G e s c hi c ht e i n 
d er Kl a n g wi s s e n s c h aft, i n: k u n stt ut e. d e 4 ( 2 0 1 0), o nli n e u nt er htt p-/ / e d o c. h u-b erli J L d e/ k u n stt e x-
l e/ 2 01 0 -4/ m or at- d a ni el - 3/ P D F/ m or at p df O et zt er Z u griff 1 5.0 9. 2 0 1 1 ).; d e n ., D er Kl a n g d er Z eit g e -
s c hi c ht e. Ei n e Ei nl eit u n g, i n: Z eit hi st ori s c h e F or s c h u n g e n/ St u di e s i n C o nt er n p or ar y Hi st or y 8 
( 2 0 1 1), 1 7 2- 1 7 7 . Di e s e A n s ät z e w er d e n s eit d m Z O O O er J a hr e n z u n e h m e n d i m B etti c h d er R eli gi -
o n sf or s c h u n g b er ü c k si c hti gt: ul g #r Fri c S c h mi dt, H e ari n g T h n g s . R eli gi o n. l ß u si o n. a n d t h e A m e-
rt c a n E nli g ht m m e nt, M a s s a c h u s ett s/ L o n d o n 2 0 0 0; A n n e nt Willt, S o u n d a n d C o m m u ni c ati o n: A n 
A e st h eti c C ult ur al Hi st or y of S a n s krit Hi n d ui s m, ill erli n 2 0 1 1. 
" V gl. a u c h Kltl nt, W o z u a u ß er e ur o p äi s c h e R eli gi o n s g e s c hi c ht e ? ( A n m. 1 4), 3 7 . 
" Di e 2 0 1 J mit d e m Di s s ert ati o n s pr ei s d er D V R W a u s g e z ei c h n et e n Ar b eit e n. b el e g e n di e s e 
'r e n d m z: ls a b el L a a c k, R eli gi o n u n d M u si k i n Gl a st o n btr y . Ei n e F all st u di e z u g e g e n w ärti g e n F or -
lll e n r eli gi ö s er I d e ntit ät s di s k ur s e, G ötti n g e n 2 0 1 l ,; St b O Jti a n S c hi üt r, R eli gi o n. K o g niti o n, E v ol uti-
o n. Ei n e reli gi o n s wi s s e ni c h aftli c h e A u s ei n a n d ei s et: z u n g mit d er C o g niti v e S ci m c e of R eli gi o n, 
Di u ert atl o n , M ü n st er 2 0 J O. 
3 4 2 B er n a d ett Bi g al k e I J e a. Mi n e K o o ert I K at h ari n a N e ef 
c h e n P a n or a m a s si e ht, s o n d er n di e R eli gi o n e n al s s o zi al e P h ä n o m e n e v oll a n-
er k e n n e n. 9 S 
A b st r a ct 
T h e c o n c e pt of E ur o p äis c h e R eli gi o ns g es c hi c h e ( E ur o p e a n Hi st or y of R eli gi o n) 
h a s b e e n i n e xi st e n c e f or m or e t h a n t w e nt y y e ar s n o w _ As a st arti n g p oi nt, t hi s 
arti cl e f o c u s e s o n t h e st at u s q u o of c, o nt e m p or ar y r e s e ar c h wit hi n t h e G er m a n-
s p e a ki n g St u d y of R eli gi o ns, e s p e ci all y wit hi n t h e fi el d of E ur o p e a n hi st ori e s of 
r eli gi o n s. S u b s e q u e ntl y, t h e c o n c e pt of E ur o p äis c h e R eli gi o ns g es c hi c ht e i s di s-
c u s s e d a n d e v al u at e d i n it s st at u s . as m a st er n arr ati v e pr o p o si n g a m et h o d-
ol o gi c al a n d t h e or eti c al e xtr a p ol ati o n I n t h e c o n cl u si o n, w e s h o w t h e i m pli c a-
ti o n s t h at t h e i m pl e m e nt ati o n of o ur a p pr o a c h t o t h e r eli gi o u s hi st ori e s wit hi n 
E ur o p e w o u l d h a v e i n r el ati o n t o c o nt e nt, r e s e ar c h p o liti c s a n d r e s e ar c h pr a c-
ti c e s. 
„ Di e r eli gl o n s wi u e n s c h a Ali c h e F o n c h u n g v er m a g s o i n d e m er w ä h nt e n V w ari o n e b e n k ei n e n 
M o d er n ef ü c htli n g o d er s u s p e kt e n G ur u, s o n d er n ei n e n N e u off ~ n b ar er i m c hri stli c h e n S p e ktr u m 
z u er k e n n e n. d er i n ei n er l a n g e n R ei h e v o n c hri stli c h e n N e u off o e n b ar er n b z w. R ef or m er n st e ht - u m 
n ur ei ni g e z u n e n n e n: D o n at u s. P et er v o n W al d e s, Fr a n z v o n A. ui s ~ P atri a n: h Ni k o n, J o h n W eslr y , 
C or n eli u s J a n s e n. Ni k ol a us L u d wi g Gr af Zi n z m d orf. Ell e n G o ul d W hit e , J o s e p h S mlt h, A u g ust 
H er m a M H ai n. Uri ell a - u n d d e s s e n Wir k e n K o nti n ult ät e n u n d Br ü c h e z u di e s er R ei h e a u C-i st. 
I m j ü di s c h e n K o nt at f or d ert e n C h ari s m ati k er wi e A s c h er L e ml ei n, S a b b at al Z w ~ J a k o o Pr a n k, Is-
r a el b e n Eli es er ( F n a Mt B a al S h e m T o v) u n d M m a c h e m M e n d el S c h n e er s o n d a s r eli gi ö s e Est a b• 
li s h m e nt h er a u s. A u c h i n n er h al b d e s J u d e n h a ms fi n d e n si c h z a hlr ei c h e R ef or m er - s o w o hl i n d er 
H u k al a ( M os es M e n d el s s o h n , D a vi d Fri e dl ä n d er) al s a u c h i m R ef or mj u d e nt u m ( A br a h a m G ei ~. 
S a m u el H ol d h ei m) . 
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